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/a théorie de la tectonique des plaques nous apprend que les plaques continentales sont amenées à se fragmenter en d’autres plaques, plus petites, s’éloignant les unes des autres 
au niveau de frontières lithosphériques divergentes appelées dorsales océaniques. Ainsi, la lithosphère 
continentale subit une phase d’étirement et d’amincissement tectonique qui conduit à sa rupture et 
à la formation d’une dorsale où la totalité de la divergence sera accommodée par formation d’une 
QRXYHOOH OLWKRVSKqUH RFpDQLTXH 6L O¶DFFUpWLRQ RFpDQLTXH HVW étudiée j O¶D[H GHV GRUVDOHVPpGLR
océaniques depuis une cinquantaine d’années, les processus qui mènent de la rupture des plaques 
OLWKRVSKpULTXHVYHUVO¶DFFUpWLRQG¶XQHQRXYHOOHOLWKRVSKqUHRFpDQLTXHUHVWHQWPDOFRPSULV,FLQRXV
nous intéresserons au signal magnétique associé à l’accrétion océanique depuis la dorsale jusqu’à la 
WUDQVLWLRQRFpDQFRQWLQHQW&HFLGDQVOHEXWGHPLHX[FRPSUHQGUHOHVSKpQRPqQHVHQMHXORUVGHOD
rupture continentale et la naissance d’un océan.
1. LA STRUCTURE CONVENTIONNELLE DE LA CROÛTE OCÉANIQUE
'HSXLV OHV DQQpHV  HW MXVTX¶DX[ DQQpHV  OD VWUXFWXUH GH OD FURûte océanique a été 




formée de gabbros. Dans ce modèle, la géométrie et la composition minéralogique de la croûte 
océanique résultent du cheminement et de la cristallisation du magma lors de son transit, depuis 
le manteau asthénosphérique jusqu’à l’espace créé lors de l’écartement des plaques tectoniques, à 
O¶DSORPEGHVGRUVDOHVPpGLRRFpDQLTXHV$LQVLODFRXFKHVXSpULHXUHIRUPHOHSODQFKHURFpDQLTXH
elle est constituée de laves (« pillow lava») HWGH¿ORQVEDVDOWLTXHV©GLNHVª/HVSLOORZVVRQWOH
SURGXLWG¶XQUHIURLGLVVHPHQWWUqVUDSLGHGXPDJPDDXFRQWDFWGHO¶HDXGHPHUDORUVTXHOHVGLNHVVRXV
MDFHQWVUpVXOWHQWG¶LQMHFWLRQVYHUWLFDOHVGHPDJPDGHSXLVODFKDPEUHPDJPDWLTXH&HOOHFLIRUPHUDOD
couche inférieure de gabbros lors d’une cristallisation plus lente. Dans ce modèle, l’épaisseur totale 
moyenne de la croûte océanique est de l’ordre de 5 à 7 km (1 à 2 km pour la couche supérieure et 4 à 
5 km pour la couche inférieure), l’ensemble est séparé des roches du manteau, les péridotites, par la 
GLVFRQWLQXLWpGH0RKRURYLþLü$LQVLMXVTX¶DX[DQQpHVODFURWHRFpDQLTXHpWDLWYXHFRPPHXQH
VWUXFWXUHG¶pSDLVVHXUHWGHFRQVWLWXWLRQKRPRJqQHFRXYUDQWOHVGHX[WLHUVGHODVXUIDFHGXPDQWHDX
terrestre (Macdonald, 1989). 
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Figure 1 :6FKpPDLOOXVWUDQWOHPRGqOHFODVVLTXHG¶DFFUpWLRQGHODFURWHRFpDQLTXH/HVSLOORZVIRUPHQWOHSODQFKHU
océanique, ils surplombent les dikes qui résultent de l’injection verticale de magma depuis la chambre magmatique. 
/DFRXFKH LQIérieure de gabbros est le résultat de la cristallisation plus lente des magmas contenus dans la chambre 
magmatique. D’après Macdonald (1989).
2. LES ANOMALIES MAGNÉTIQUES MARINES: RÉSULTAT DE L’ACCRÉTION OCÉA-
NIQUE
3DUDOOqOHPHQWjFHPRGqOHil a été démontré que les roches qui composent la croûte océanique 
RQWXQFRPSRUWHPHQWIHUURPDJQpWLTXH%XOODUGDQG0DQVRQ'HODPrPHIDoRQTXHODVWUXFWXUH
GH OD FURWH RFpDQLTXH GpFULWH FLGHVVXV témoigne du cheminement du magma asthénosphérique 
venant combler l’espace créé par la séparation des plaques tectoniques, les magmas fossilisent la 
direction du champ magnétique dans lequel ils se refroidissent. Ainsi, au cours des temps géologiques, 
lorsque la croûte océanique se forme, elle enregistre les changements successifs de polarité du champ 
PDJQpWLTXHHWSUpVHQWHHQV¶pORLJQDQWGHO¶D[HGHODGRUVDOHXQHDOWHUQDQFHGHEORFVG¶DLPDQWDWLRQ
QRUPDOHRXLQYHUVH/HVFRQWUDVWHVG¶DLPHQWDWLRQHQWUHFHVEORFVHQWUDînent l’apparition d’anomalies 
PDJQpWLTXHVSDUDOOqOHVjO¶D[HG¶DFFUpWLRQHWLVRFKURQHV9LQHDQG0DWWKHZVGRQWO¶kJHSHXW








Figure 2 : D 6FKpPD WULGLPHQVLRQQHO LOOXVWUDQW OH OLHQ HQWUH OHV LQYHUVLRQV GH SRODULWp GX FKDPS PDJQpWLTXH HW
O¶DFFUpWLRQRFpDQLTXH/HVEDQGHVQRLUHVUHSUpVHQWHQWODFURWHRFpDQLTXHDFFUpWpHGXUDQWOHVSpULRGHVQRUPDOHVHWOHV
EDQGHVEODQFKHVGXUDQW OHVSpULRGHVLQYHUVHV'¶DSUqV*HHDQG.HQWE(FKHOOHG¶LQYHUVLRQJpRPDJQpWLTXHHW






3. LES DORSALES À TAUX D’ACCRÉTION LENT ET ULTRA-LENT: EXCEPTIONS AU 
MODÈLE CONVENTIONNEL?




d’abord montré que l’DFWLYLWpPDJPDWLTXHpWDLWDEVHQWHHQFHUWDLQVSRLQWVOHORQJGHO¶D[HG¶DFFUpWLRQ
entraînant des variations d’épaisseur de croûWHGHO¶RUGUHGH/LQHWDO&RQWUDLUHPHQW




OHQW/DYDULDELOLWpGH O¶pSDLVVHXUGHVURFKHV LQWUXVLYHVHWH[WUXVLYHVHVW LOOXVWUpH OH ORQJGH O¶D[HGH ODGRUVDOHSUR¿O
SHUSHQGLFXODLUHjFHOXLSUpVHQWpHQ)LJXUH/¶DFWLYLWpPDJPDWLTXHHVWIRFDOLVpHDXFHQWUHGHVHJPHQWRODVWUXFWXUH
thermique de la lithosphère est la plus chaude, permettant une accrétion magmatique « classique » HQGHX[FRXFKHV
$X[H[WUpPLWpVGHVHJPHQWVODWUDQVLWLRQOLWKRVSKqUHDVWKpQRVSKqUHHVWSOXVSURIRQGHOHÀX[PDJPDWLTXHHVWDSSDXYUL
et la croûWHRFpDQLTXHFODVVLTXHODLVVHSODFHDX[URFKHVPDQWHOOLTXHVWHFWRQLVpHVHWjTXHOTXHVLQWUXVLRQVPDJPDWLTXHV
D’après Cannat et al. (1995). 
3OXVWDUGODGpFRXYHUWHjO¶D[HGHODGRUVDOHPpGLRDWODQWLTXHGHURFKHVGHODFURWHLQIpULHXUHRX
GXPDQWHDXH[KXPées par l’intermédiaire de failles normales à fort rejet ou de failles de détachement 
(Cann et al., 1997; Cannat et al., 1997), a mis en évidence une importante activité tectonique liée à 
la divergence des plaques. Ces observations ont montré que la croûte océanique pouvait se former 
GHIDoRQDV\PpWULTXH OH ORQJGHIDLOOHVGHGpWDFKHPHQW&DQQHWDO/RUVGH O¶pFDUWHPHQW
GHVSODTXHVWHFWRQLTXHVODIDLOOHSUHQGUDFLQHGDQVO¶D[HG¶DFFUpWLRQHWGpQXGHSURJUHVVLYHPHQWVXU
XQHGL]DLQHGHNLORPqWUHV OHVURFKHVJDEEURïques ou mantelliques. A l’inverse, la plaque opposée 
HVW DFFUpWpH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ YROFDQLVPH © FODVVLTXH ª /HV VWUXFWXUHV UpVXOWDQWHV RQW pWp
DSSHOpHV©FRUHVFRPSOH[HVRFpDQLTXHV », ils forment des dômes topographiques constitués de roches 
plutoniques et mantelliques dont la surface est striée selon la direction d’écartement des plaques 
WHFWRQLTXHV)LJXUH$LQVL LODpWpSURSRVpTXH OHVIDLOOHVGHGpWDFKHPHQWSRXYDLHQWFRQWULEXHU
GHjjODVpSDUDWLRQGHVSODTXHVWHFWRQLTXHVVXUXQHGXUpHGHO¶RUGUHGHj0D%XFNHW











)LQDOHPHQW OD GpFRXYHUWH UpFHQWH GH ODUJHV ]RQHV GHPDQWHDX H[KXPp a NP GH SDUW HW
G¶DXWUHGHODGRUVDOHGDQVODSDUWLH(VWGHODGRUVDOH6XG2XHVW,QGLHQQH&DQQDWHWDO6DXWHU
HWDOFRPSOH[L¿HHQFRUHSOXV OHPRGqOHG¶DFFUpWLRQRFpDQLTXH(OOHPRQWUHTXH OD WRWDOLWp
de la séparation des plaques tectoniques peut se faire par l’intermédiaire de failles de détachement 




succession de rides dont la topographie lisse est formée, d’après les dragages, de roches d’origine 
PDQWHOOLTXHHWDOWpUpHVGHW\SHSpULGRWLWHVVHUSHQWLQLVpHV/HVDXWHXUVSURSRVHQWDLQVLXQHDFFUpWLRQ









/¶D[HG¶DFFUHWLRQHVWUHSUpVHQWpSDU OHV WLUHWVEODQFV/HVFRUHVFRPSOH[HVVRQWGpOLPLWpVSDU OHV OLJQHVEODQFKHV OHXU
surface est striée car ils se forment en regard d’un plancher océanique volcanique (voir C), les stries s’étendent sur une 
GL]DLQHGHNLORPqWUHV HW OHV GUDJDJHVPRQWUHQW TX¶LOV VRQW FRPSRVpVGH URFKHVJUDEEURwTXHV HWPDQWHOOLTXHVGH W\SH




de type classique mais d’épaisseur variable. D’après Cannat et al. (2006).















$XFXQPRGqOH GH IXVLRQ HJ%RZQ DQG:KLWH 5HLG DQG -DFNVRQ  QH SHUPHW





DX[ GRUVDOHV j WDX[ G¶DFFUpWLRQ UDSLGHV HW LQWHUPpGLDLUHV WDX[ VXSpULHXU j  FPD HJ GRUVDOHV







Figure 7 : Modes d’accrétion observés en fonction de la vitesse de divergence des plaques a. Dorsales rapides et 
intermédiaires, le mode d’accrétion est principalement magmatique, la part de la tectonique dans l’accommodation 
GHODGLYHUJHQFHGHVSODTXHVQHGpSDVVHSDVE'RUVDOHVOHQWHVHWXOWUDOHQWHV O¶DFFUpWLRQSHXWVHIDLUHGHIDoRQ
asymétrique par l’intermédiaire d’une faille de détachement et en regard d’un plancher océanique de type magmatique; 
50 à 70% de la divergence est accommodée par la tectonique entraîQDQWODIRUPDWLRQGHFRUHVFRPSOH[HVRFpDQLTXHVF
'RUVDOHVXOWUDOHQWHVO¶DFFUpWLRQSHXWrWUHDPDJPDWLTXH, les failles de détachements coupent successivement l’une ou 
O¶DXWUHGHVSODTXHVGLYHUJHQWHV'¶DSUqV6PLWK
a) Dorsales rapides et intermediaires (taux supperieur à 6 cm/a) ou drosales sous l’in$uence d’un point chaud
b) Dorsales lentes et ultra-lentes (taux inférieur à 6 cm/a)
c) Dorsales ultra-lentes (taux inférieur à 1,5 cm/a)
4. LA TRANSITION OCÉAN-CONTINENT: UN ANALOGUE DES DORSALES LENTES OU 
ULTRA-LENTES ?
Dans les modèles classiques de la tectonique des plaques, la rupture continentale est représentée 
par un contact direct entre la croûte océanique et la croûWHFRQWLQHQWDOH0F.HQ]LH1pDQPRLQV
GHODPrPHIDoRQTXHOHVPpFDQLVPHVG¶DFFUpWLRQDXQLYHDXGHVGRUVDOHVPpGLRRFpDQLTXHVOHQWHV
HW XOWUDOHQWHV VH VRQW UpYpOpV G¶XQH FRPSOH[LWp LQVRXSoRQQpH OD GpFRXYHUWH GH PDUJHV GLWHV
©DSSDXYULHVHQPDJPDªDUHPLVHQTXHVWLRQFHSRLQWGHYXH/HVGRQQpHVVLVPLTXHVHWOHVIRUDJHV
UpYqOHQWXQHODUJH]RQHGHWUDQVLWLRQaNP%RLOORWHWDO:KLWPDUVKHWDOHQWUH
l’océan et le continent (TOC) caractérisée par un changement progressif depuis la croûte continentale 
pWLUpHYHUVGHVURFKHVPDQWHOOLTXHVH[KXPpHVGHW\SHSpULGRWLWHVVHUSHQWLQLVpHVMXVTX¶DX[SUHPLqUHV
URFKHVpUXSWLYHVPDUTXDQWO¶DSSDULWLRQGHFHTXLVHPEOHFRUUHVSRQGUHDX[SUpPLVVHVGHO¶DFFUpWLRQ
RFpDQLTXH -DJRXW]HW DO/DSULQFLSDOHTXHVWLRQTXHSRVH ODSUpVHQFHG¶XQH WHOOH]RQHGH
WUDQVLWLRQ HVW GRQF FHOOH GH O¶HQGURLW R VH IRUPH OD SUHPLqUH OLWKRVSKqUH RFpDQLTXH /HV IRUDJHV
HIIHFWXpVVXUOHVPDUJHV,EpULH7HUUH1HXYHPRQWUHQWTXHOD72&HVWIRUPpHGHURFKHVPDQWHOOLTXHV






GHV FRXOpHV EDVDOWLTXHV GH IDLEOH pSDLVVHXU aP -DJRXW] HW DO  )LJXUH  UHFRXYUDQW OH




and Manatschal, 2008). 
/DTXHVWLRQUpVLGHGRQFGDQVODORFDOLVDWLRQjO¶H[WUpPLWpGHOD72&GHODOLWKRVSKqUHRFpDQLTXH
correspondant à la mise en place d’un régime de type dorsale, en état d’équilibre thermique entre 
apport de chaleur et refroidissement et où la déformation se focalise et se traduit par la formation 
d’une nouvelle lithosphère océanique. C’est à cette limite que nous nous intéresserons dans ce travail.
Figure 8 :6FKpPDLOOXVWUDQW OHVGLIIpUHQWHVSKDVHV WHFWRQLTXHVHWPDJPDWLTXHVGXUDQW ODVpSDUDWLRQGH O¶,EpULHHWGH
7HUUH1HXYH/HV IRUDJHV ORFDOLVpVDXSOXV ORLQYHUV O¶RFpDQ HW UpYqOHQW OHSUHPLHUPDJPDWLVPHGH W\SH
025%'¶DSUqV-DJRXW]HWDO
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5. LA PROBLÉMATIQUE DES ANOMALIES MAGNÉTIQUES EN DOMAINE DE MANTEAU 
EXHUMÉ




G¶XQH DLPDQWDWLRQ UpPDQHQWH 150 VWDEOH HW LQWHQVH ,OV VRQWGRQF FRQVLGpUpV FRPPH OD VRXUFH





















comprise car la distribution de l’aimantation rémanente dans ces roches dépend du moment où elle est 
DFTXLVH/HUHIURLGLVVHPHQWGHVJDEEURVpWDQWSOXVOHQWTXHFHOXLGHVEDVDOWHVGHODFURWHVXSpULHXUH
LOQ¶HVWSDVpYLGHQWTXHODSRODULWpGHO¶DLPDQWDWLRQVRLWODPrPHGDQVFHVGHX[W\SHVGHURFKHV
/H FRPSRUWHPHQW IHUURPDJQpWLTXH GHV SpULGRWLWHV GLIIqUH GH FHOXL GHV URFKHV H[WUXVLYHV HW





VHUSHQWLQLVDWLRQ VHPEOH DWWHLQW GDQV OHV GHX[ SUHPLHUV NLORPqWUHV GHV ]RQHV GHPDQWHDX H[KXPp
DX[GRUVDOHVXOWUDOHQWHVHWDX[72&&KLDQHWDO'HDQHWDO0LQVKXOOHWDO
1pDQPRLQVOHVpFKDQWLOORQVGHIRUDJHV2'3PRQWUHQWXQHIRUWHYDULDELOLWpG¶DLPDQWDWLRQUpPDQHQWH
G¶XQ VLWH j O¶DXWUH HWPrPH OH ORQJG¶XQH VHXOH HWPrPHFDURWWH 2X¿HW DO  ,OVPRQWUHQW
également une susceptibilité magnétique plus importante que celle généralement observée sur les 
basaltes océaniques. En raison de ces propriétés et du mode d’accrétion de ces roches, leur contribution 
DX[DQRPDOLHVPDJQpWLTXHVRFpDQLTXHVHVWGRQFjO¶KHXUHDFWXHOOHODPRLQVELHQFRPSULVH














l’enregistrement d’inversions de polarité du champ magnétique terrestre, (2) quels processus sont 
DVVRFLpVDX[DQRPDOLHVPDJQpWLTXHVREVHUYpHVjO¶DSORPEGHV]RQHVGHWUDQVLWLRQVRFpDQFRQWLQHQWHW
(3) quelles sont les conséquences de ces processus sur les mécanismes de rupture continentale.
3DUFHTXHOHVGRQQpHVPDJQpWLTXHVGpMjSXEOLpHVHWDFTXLVHVjO¶DSORPEGH]RQHVGHPDQWHDX
H[KXPpGHVGRUVDOHVXOWUDOHQWHV6DXWHUHWDOHWGHVPDUJHVDSSDXYULHVHQPDJPD0LOHVHW
DO6ULYDVWDYDHWDO5XVVHOODQG:KLWPDUVK6LEXHWHWDO révèlent un signal 
PDJQpWLTXHFRPSOH[HGHIDLEOHDPSOLWXGHHWGHIDLEOHFRQWLQXLWpVSDWLDOHLOQRXVIDXGUDWUDYDLOOHUDYHF
GHVGRQQpHVGHTXDOLWpHWGHUpVROXWLRQPD[LPDOH$LQVLGDQVXQHSUHPLqUHSDUWLHQRXVGpYHORSSHURQV
les méthodes de traitement et d’interprétation nécessaires à la calibration et l’interprétation des 
anomalies magnétiques acquises à l’aide de magnétomètres trois composantes tractés proche du fond 
©GHHSWRZPDJQHWLFGDWDª'DQVXQHGHX[LqPHSDUWLHQRXVQRXVIRFDOLVHURQVVXUO¶étude du signal 
PDJQpWLTXHDVVRFLpDX[GRPDLQHVGHPDQWHDXH[KXPpGHODGRUVDOH6XG2XHVW,QGLHQQH$O¶DLGHGH
GRQQpHVKDXWHUpVROXWLRQDFTXLVHVjSUR[LPLWpGXIRQGHWGHVPpWKRGHVGpYHORSSpHVGDQVODSUHPLqUH
SDUWLHQRXV WHQWHURQVGHPLHX[FRQWUDLQGUH ODFRQWULEXWLRQGHFKDTXH W\SHGHSODQFKHURFpDQLTXH
DX[DQRPDOLHVPDJQpWLTXHV1RXVWHQWHURQVGHFRPSUHQGUHVLO¶H[KXPDWLRQGHURFKHVPDQWHOOLTXHV
est compatible avec la formation de linéations magnétiques telles que présentées dans le modèle 
FODVVLTXHG¶DFFUpWLRQRFpDQLTXH)LQDOHPHQWGDQVXQHGHUQLqUHSDUWLHQRXVQRXVFRQFHQWUHURQVVXU
OH VLJQDOPDJQpWLTXHDVVRFLpj OD WUDQVLWLRQRFpDQFRQWLQHQWGHVPDUJHV ,EpULH7HUUH1HXYH1RXV
tenterons de comprendre quels processus et quelles sources contribuent à ce signal. Ceci dans le 
EXWG¶\FRQWUDLQGUHODORFDOLVDWLRQGHODUXSWXUHFRQWLQHQWDOHF¶HVWàGLUHO¶HQGURLWRVHORFDOLVHOD
déformation et débute la formation de la nouvelle lithosphère océanique.
CHAPITRE 1: CALIBRATION ET INTERPRÉTATION DE 
DONNÉES MAGNÉTIQUES TROIS COMPOSANTES ACQUISES 




/a première partie de cette thèse est consacrée au développement de méthodes de traitement HWG¶DQDO\VHGHGRQQpHVPDJQpWLTXHVDFTXLVHVHQGRPDLQHRFpDQLTXH1RXVSUpVHQWRQV
GDQVFHPpPRLUHXQFHUWDLQQRPEUHGHSUR¿OVGLW©GH IRQGGHPHUª ,OVRQW pWp DFTXLV j O¶DLGH
d’un magnétomètre trois composantes monté sur un sonar latéral lui même remorqué par un navire 





est lié à l’interférence magnétique de la structure du véhicule remorqué dans lequel est intégré le 
PDJQpWRPqWUH HW OH VHFRQG HVW OLp DX[ YDULDWLRQV G¶DOWLWXGH GX YpKLFXOH SHQGDQW OD SORQJpH /HV
anomalies magnétiques respectivement engendrées par l’aimantation du véhicule et les variations 
GHGLVWDQFHjODVRXUFHDLPDQWpHPDVTXHQWOHVLJQDOPDJQpWLTXHDVVRFLpDX[FRQWUDVWHVJpRORJLTXHV
1RXV DSSOLTXRQV LFL XQHPpWKRGHGH FDOLEUDWLRQ LVVXH GH ODPDJQpWRPpWULH VDWHOOLWDLUH SRXU
WUDLWHU OHVPHVXUHVPDJQpWLTXHVGH IRQGGHPHU1RXVPRQWURQVTXHFRQWUDLUHPHQWDX[PpWKRGHV
FRPPXQpPHQW XWLOLVpHV HQ JpRSK\VLTXH PDULQH O¶LQWHUIpUHQFH PDJQpWLTXH GX YpKLFXOH SHXWrWUH
confortablement corrigée sans connaissance préalable de l’orientation spatiale du magnétomètre. 
1RXVGpYHORSSRQVHQVXLWHXQHPpWKRGHG¶LQYHUVLRQGHVSUR¿OVG¶DQRPDOLHVPDJQpWLTXHV1RXV
montrons que malgré les variations d’altitude du véhicule durant l’acquisition du champ magnétique, 
il est possible, par l’intermédiaire d’une unique inversion linéaire, d’estimer l’aimantation de la croûte 
océanique. En s’affranchissant de la topographie du fond marin et en ramenant les mesures à altitude 
FRQVWDQWHFHWWHPpWKRGHSHUPHWXQHDQDO\VHSOXV¿QHGHODOLWKRORJLHPDJQpWLTXHFUXVWDOH
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ABSTRACT
Two main problems are encountered in deep-tow three component magnetic surveys. ;e <rst 
is related to the instrumental error due to the manufacturing of the sensor, its integration in the 
tow-<sh structure and the magnetization of the vehicle carrying the magnetometer; the second 
is related to the variation in altitude of the instruments during the dive. In this paper, we intro-
duce a new type of calibration approach for deep-tow >uxgate magnetometers. We show that the 
magnetometer can be calibrated with no recourse to the vehicle attitude (pitch, roll and heading, 
as it is usually achieved) but only using the three components recorded by the magnetometer 
and an approximation of the scalar intensity of the Earth’s magnetic <eld. ;is method, called 
scalar calibration, allows us to eliminate the intrinsic instrumental errors as well as the magne-
tization e\ect of the tow-vehicle. ;us, despite the low maneuverability of the tow-<sh during 
the calibration experiment we provide a signi<cant improvement in obtaining accurate magne-
tic anomaly pro<les. As only the total <eld anomaly and not the magnetic vector is suitable for 
this method, we investigate the possibility of calculating the three components via an equivalent 
source approach. ;erefore, assuming a 2D topographic equivalent layer, we provide a stable 
and a meaningful magnetization of the oceanic crust. We show that although magnetic data are 
acquired along uneven tracks, this model based on one single linear inversion is su]cient to 
provide a <rst order depth and magnetization intensity of the crust and also to carry out upward 






+RZHYHU WKH PDQXIDFWXULQJ RI WKH VHQVRU DV ZHOO DV WKH PDJQHWLF HIIHFW RI WKH YHKLFOH XS WR
WKRXVDQGVRIQDQRWHVODVFDUU\LQJLWOHDGWRPHDVXUHPHQWDUWLIDFWVDQGQRQDEVROXWHYDOXHVWKDWUHTXLUH




7KH PHWKRG SURSRVHG E\ ,VH]DNL  DQG .RUHQDJD  LV FRPPRQO\ XVHG IRU WKH










The aim of this paper is to provide new solutions that overcome the limitations described above. 
These solutions are developed for the calibration aspect as well as for data processing and preliminary 
LQWHUSUHWDWLRQRIPDJQHWLFDQRPDOLHV,Q WKHIROORZLQJVHFWLRQVZHSURSRVHDFDOLEUDWLRQDSSURDFK
called scalar calibration. This method was already successful for satellite magnetic measurements 
(Merayo et al., 2000; Olsen et al., 2001) and has been used for laboratory calibration of surface 
WRZHGWKUHHFRPSRQHQWPDJQHWRPHWHUV*HHDQG&DQGH(QJHOVHWDO+RZHYHULWKDV
QHYHUEHHQDSSOLHGWRKLJKO\PDJQHWL]HGWRZYHKLFOHV:HVKRZWKDWWKLVPHWKRGDOORZVVLJQL¿FDQW
LPSURYHPHQW LQREWDLQLQJDFFXUDWHPDJQHWLFDQRPDO\SUR¿OHV:HDOVR LQYHVWLJDWH WKHSRVVLELOLW\
of using the equivalent source technique (Dampney, 1969) to provide an accurate model of the 
VHDÀRRUPDJQHWL]DWLRQ WKDWFDQEHXVHG WRFRPSXWH WKH WRWDODQRPDORXVPDJQHWLF¿HOGDVZHOODV
its corresponding vector at any point outside the source. All the methods presented in this paper are 
implemented via Matlab and scripts are available upon request.
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CHAPITRE 1: MÉTHODES
The offset errors, b[ , by  and , b]RU³HUURUVRI]HUR´DUHHTXLYDOHQWWRWKHRXWSXWRIWKHWKUHH
VHQVRUVZKHQQRPDJQHWLF¿HOGLVDSSOLHGWRWKHPDJQHWRPHWHU
2. SCALAR CALIBRATION
2.1. SOLVING THE NINE ERRORS OF MEASUREMENT




and are skewed by about 1r)LJXUH$FFRUGLQJWR,VH]DNLWKHRUWKRJRQDOLW\RIWKHWKUHH









7KHHUURURIVHQVLWLYLW\IRUHDFKRIWKHWKUHHVHQVRUVGHQRWHG6[, 6yDQG6] can be written as a 
GLDJRQDOPDWUL[SLQWKHQRQRUWKRJRQDO;´<´=´VHQVRU¶VFRRUGLQDWHV\VWHP)LJXUH
         
DQG DVVXPLQJ ;¶<¶=¶ DQ RUWKRJRQDO FRRUGLQDWH V\VWHP DVVRFLDWHG WR WKH PDJQHWRPHWHU
ZLWK;¶ ;´)LJXUH




7KHQRQRUWKRJRQDOLW\ LVZULWWHQ DV D [ ORZHU WULDQJXODUPDWUL[P, which transforms the 
DPELHQWPDJQHWLFYHFWRUWRWKHQRQRUWKRJRQDOVHQVRU¶VV\VWHPLHIURP;¶<¶=¶WR;´<´=´
                   
where u LV GH¿QHG LQ )LJXUH $VVXPLQJ f’ is the unprocessed output of the sensor and f 
WKHDPELHQWPDJQHWLF¿HOGDSSOLHGWRWKHPDJQHWRPHWHULQWKHVHQVRUV¶VNHZHGFRRUGLQDWHV\VWHP
;´<´=´WKHH[SUHVVLRQRIWKHRXWSXWRIWKHPDJQHWRPHWHUUHODWLYHWRWKHDPELHQWPDJQHWLFYHFWRU
is written as (Olsen et al., 2001)
                               
ZKHUHDVLQWKHFRUUHFWHGRUWKRJRQDOVHQVRUV¶FRRUGLQDWHV\VWHP;¶<¶=¶WKHH[SUHVVLRQIRU
the ambient magnetic vector relative to the output of the magnetometer is,
+HQFHWKHVFDODULQWHQVLW\RIWKHFRUUHFWHGDPELHQWPDJQHWLF¿HOGLV
         
                                      
   
                       
7KHSUREOHPLVQRQOLQHDUIRUWKHQLQHSDUDPHWHUVDERYHEXWFDQEHVROYHGE\PLQLPL]LQJWKH




¿HOG f') using equation 6 and F
0
 WKHHVWLPDWHG LQWHQVLW\RI WKH(DUWK¶VPDJQHWLF¿HOGZKLFKFDQ
EH DSSUR[LPDWHG E\ DPRGHO RI WKH (DUWK¶V ¿HOG HJ WKH ,*5) SURYLGHG E\ DQRWKHU DEVROXWH
PDJQHWRPHWHURUVXSSRVHGWREHFRQVWDQWGHSHQGLQJRQWKHFRQWH[WRIWKHFDOLEUDWLRQH[SHULPHQW
Mathematically, as the vector calibration not only uses the intensity of the magnetic vector but 
















    
Figure 1 :5HSUHVHQWDWLRQ RI WKH WKUHH VNHZHG VHQVRUV FRRUGLQDWH V\VWHP ;´ <´ =´ WKH RUWKRJRQDO FRUUHFWHG
FRRUGLQDWH V\VWHPDVVRFLDWHGZLWK WKHPDJQHWRPHWHU ;¶<¶=¶DQG WKHYHKLFOH¶VFRRUGLQDWH V\VWHP;<=7KH
angles u represent the errors of orthogonality whereas angles Į and İ represent the orientation of the three sensors in the 
72%,UHIHUHQFHIUDPH7KH;¶<¶=¶FRRUGLQDWHV\VWHPLVXVHGIRUDVFDODUFDOLEUDWLRQDQGWKH;<=V\VWHPLVXVHG

















TOBI orthogonal system (X,Y,Z)
Corrected orthogonal sensor system (X’,Y’,Z’)
Skewed sensor system (X’’,Y’’,Z’’)
where b
r
 represents the permanent effect of the vehicle, G LV DPDWUL[ WKDW GHSHQGV RQ WKH
distribution of the magnetic susceptibility of the vehicle and R WKHPDWUL[RIURWDWLRQIURPWKHYHKLFOH
coordinate system to the geographic coordinate system. 
2.2. COMPENSATION OF THE MAGNETIC EFFECT OF THE TOW-VEHICLE
7KHVHFRQGLVVXHLQGHHSWRZPDJQHWLFPHDVXUHPHQWLVUHODWHGWRWKHPDJQHWLFHIIHFWJHQHUDWHG
E\WKHIHUURSDUDPDJQHWLFVWUXFWXUHRIWKHWRZ¿VK7KLVHIIHFWOHDGVWRXSWRWKRXVDQGVRIQDQRWHVODV






























the vehicle reference frame  is then
                 
7KHWUXHH[SUHVVLRQIRUHTXDWLRQRIWKHXQSURFHVVHGRXWSXWRIWKHPDJQHWRPHWHUDWWKHVNHZHG
VHQVRUV¶FRRUGLQDWHV\VWHP;´<´=´EHFRPHVWKHQ      
The 12 parameters of the matrices C-1G and b
r
 represent not only the magnetic distribution of 
WKHYHKLFOHDV,VH]DNLDQG.RUHQDJDSURSRVHEXWDOVRWKHRULHQWDWLRQRIWKHVHQVRUV
ZLWKLQ WKHYHKLFOHUHIHUHQFHIUDPH,QFRQWUDVW WRDYHFWRUFDOLEUDWLRQ WKHRULJLQDOLW\RI WKHVFDODU
DSSURDFKLVWKDWWKHFDOLEUDWLRQLVSHUIRUPHGRQWKHLQWHQVLW\RIWKH¿HOGDQGQRWLWVYHFWRULHWKH
matrices C and R, which represent the spatial orientation of the sensors, do not have to be considered. 
The problem is then written as    
/HOLDNKDVVKRZQWKDWWKHVXVFHSWLELOLW\PDWUL[GLVH[SUHVVHGDVDPDWUL[FRQWDLQLQJ
VL[XQNQRZQVOLNHS·P in equations 1 and 3 while the permanent effect of the vehicle b
r
 is included in 
the offset errors of the sensor. This means that the scalar calibration and the magnetic compensation 
of the effect of the vehicle use the same equations. Consequently, the scalar calibration includes 
WKH LQVWUXPHQWDO FRUUHFWLRQDVZHOO DV WKHPDJQHWLF FRPSHQVDWLRQDQG VLQFH WKH VHQVRUV DUH¿[HG
WRDUHODWLYHO\VWURQJPDJQHWL]HGERG\XS WR WKRXVDQGVRIQDQRWHVODV WKHHVWLPDWLRQRI WKHQLQH
³LQWULQVLF´SDUDPHWHUVLVQRWVHSDUDWHGIURPWKHPDJQHWL]HGHIIHFWRIWKHYHKLFOH,QRWKHUZRUGVHDFK







Figure 2 : Equations representing the effect of the intrinsic errors of measurement of the magnetometer and the 
PDJQHWLFHIIHFWRIWKHYHKLFOHRQWKHRXWSXWRIWKHPDJQHWRPHWHU7KLV)LJXUHVKRZVWKDWWKHPDJQHWLFFRPSHQVDWLRQDQG









Induced eect of the vehicle
(G)
Permanent eect 
of the vehicle (br)
2.3. CASE STUDY






























(1995) demonstrated that for a vector calibration approach, measurement errors in the vehicle attitude 
UHVXOWLQHUURUVRIHVWLPDWLRQLQWKHYHKLFOHPDJQHWL]DWLRQ7KLVLVZHOOLOOXVWUDWHGRQ)LJXUH7KLV
)LJXUHVKRZVDPDJQHWLFSUR¿OHDFURVVWKHHDVWHUQSDUWRIWKH6RXWKZHVW,QGLDQ5LGJH'XULQJWKH
DFTXLVLWLRQRIWKHPDJQHWLF¿HOG72%,ZDVWRZHGDWORZVSHHGDERXWkt or 1 m.sDORQJD6RXWK
1RUWKVWUDLJKWOLQH,QRUGHUWRPDLQWDLQWKHWRZ¿VKDVFORVHDVSRVVLEOHWRWKHPDJQHWLFVRXUFHWKH
wire was successively KDXOHGLQDQGSD\HGRXW$OWKRXJKWKH72%,ZDVGHVLJQHGWREHVWDEOHWRUROO
(buoyancy high up on the frame), the tow system makes it susceptible to pitch. Variation in roll and 
KHDGLQJZHUHWKXVYHU\ORZDERXWZKHUHDVSLWFKYDULHGZLWKLQDUDQJHRIDVYHKLFOHWHQGV
to pitch up (respectively down) while being hauled in (respectively payed out). The magnetic effect 
of the vehicle is thus well illustrated by the clear correlation between variations in pitch (blue curve 
)LJXUHEDQGYDULDWLRQVLQWKHPHDVXUHGPDJQHWLFVLJQDOEODFNFXUYH)LJXUHD$OWKRXJKWKHVH
high frequency magnetic anomalies related to variations in the vehicle motion were attenuated using 
DYHFWRUFDOLEUDWLRQDSSURDFKEOXHFXUYH)LJXUHDWKH\ZHUHFRPSOHWHO\UHPRYHGXVLQJWKHVFDODU
FDOLEUDWLRQUHGFXUYH)LJXUHD7KLVZDVDOVRZHOOGHPRQVWUDWHGIRUDODQGVXUYH\E\0XQVFK\HWDO



































































































LQVWUXPHQWDO GULIW PDLQO\ UHODWHG WR WKH WHPSHUDWXUHGHSHQGHQF\ RI WKH FDOLEUDWLRQ SDUDPHWHUV
*HH DQG&DQGH  (QJHOV HW DO 1HYHUWKHOHVV IRU VXFK D KLJKO\PDJQHWL]HG YHKLFOH
DV VLGHVFDQ VRQDU LQWULQVLF HUURUV DUH QHJOLJLEOH FRPSDUHG WR WKH WRZLQVWUXPHQW¶V PDJQHWLF












during data acquisition; most of the papers that deal with marine magnetic data overlooked this 
SUREOHP,QRXUFDVHWKHFRPSDULVRQEHWZHHQXSZDUGFRQWLQXHGGDWDDQGGDWDIURPDVHDVXUIDFH
SURWRQPDJQHWRPHWHU)LJXUHELVWKHRQO\LQGLFDWLRQZHKDYHWRVXJJHVWWKDWWKLVHIIHFWKDVOLWWOHLI















































3. THE EQUIVALENT LAYER, PRELIMINARY INTERPRETATION OF THE MAGNETIC 
SIGNAL
$IWHU FDOLEUDWLRQ WKH FRUUHFWHG VLJQDO FRUUHVSRQGV WR WKHPDJQHWLF ¿HOG DFTXLUHG DORQJ WKH
vehicle path. This signal includes two components that must be removed before it is useful for the 
DQDO\VLVRIVHDÀRRUWHFWRQLFVRQHUHODWHGWRWKHYDULDWLRQVLQDOWLWXGHRIWKHWRZYHKLFOHDQGWKHRWKHU
WR WKHVHDÀRRU WRSRJUDSK\+HUHZHGHYHORSDQDSSURDFKEDVHGRQWKHHTXLYDOHQW OD\HU WHFKQLTXH
SURSRVHGE\'DPSQH\LQRUGHUWRHVWDEOLVKWKHPDJQHWL]DWLRQGLVWULEXWLRQZLWKLQWKHRFHDQLF
















GXHWRDPDJQHWL]HGGLSROHm(m[, my,  m]) located 








) can be written as
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, where the indices i correspond to the points 
ZKHUHWKHPDJQHWLF¿HOGLVPHDVXUHGDQGMWKHLQGLFHVRIWKHGLSROHV7KHPDJQHWLF¿HOGDWWKHSRLQW
i corresponds then to the sum of the magnetic effect of  all dipoles as
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7KHDQRPDORXVPDJQHWLF¿HOGA) due to the layer is the projection of the three components in 
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where X is the 1[0PDWUL[
A UHSUHVHQWV WKH 1 VDPSOHV RI WKH PHDVXUHG PDJQHWLF ¿HOG DQG m is WKH PDJQHWL]DWLRQ

















RIDNQRZQ¿HOGDWDQ\RWKHUSRLQWVLQVSDFHwe investigate the possibility of using the equivalence 
layer method to HVWLPDWH WKHGHSWKRI WKHPDJQHWLFVRXUFHV WKHPDJQHWL]DWLRQLQWHQVLW\RI
the oceanic crust, (3) the location of the magnetic boundaries (i.e. the location of the reversals of the 
(DUWKPDJQHWLF¿HOGDQGWKHYDOXHRIWKHDQRPDORXVYHFWRUTo do so, as usually assumed for 
oceanic crust generated at mid oceanic spreading centers, we consider that a 2D source layer draped 
on the bathymetry with successive polarity inversions is responsible for the observed magnetic 
DQRPDOLHV7KHPDJQHWL]DWLRQYHFWRURULHQWDWLRQLVFKRVHQWREHFRQVWDQWDQGKRPRJHQHRXVDORQJ
WKHOD\HUHTXDWLRQVDQGDQGLWVRULHQWDWLRQFROOLQHDUWRWKH(DUWK¶VPDJQHWLF¿HOG'DPSQH\
VKRZHGWKDW WKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHVXUIDFHZKHUH WKH¿HOG LVPHDVXUHGDQGWKH ORFDWLRQ






the magnetic anomalies are supposed to be located in the upper part of the oceanic crust and within 
DOD\HURIFRQVWDQW WKLFNQHVV7KHUHIRUH WKH ORZHUERXQGLHGHSWKZKHUHWKHPDWUL[;EHFRPHV
LOOGH¿QHGSURYLGHVD¿UVWJXHVVRQWKHPD[LPXPGHSWKRIWKH³WUXH´FDXVDWLYHVRXUFHV7KLVFDQ













the depth and spacing of the equivalent dipoles7KHZKROHIUHTXHQF\FRQWHQWRIWKHPHDVXUHG¿OHG
42
ZDVUHWULHYHG )LJXUHD IRUGLSROHVVSDFHGPDSDUWDQGPEHORZ WKHVHDÀRRUZKHUHDV
VROXWLRQEHFDPHXQUHOLDEOHIRUGHHSHVWVRXUFHV7KHPHDQYDOXHRIWKHUHVLGXDO)LJXUHFZDVnT 
and its standard deviation 25 nT. Only a few high frequency magnetic anomalies, related to the very 
FORVHSUR[LPLW\EHWZHHQWKHWRZLQVWUXPHQWDQGWKHRFHDQÀRRU)LJXUHHZHUHQRWH[SODLQHGE\
the equivalent layer. 
The validity of the method was tested through a comparison with classical inversions 
+XVVHQRHGHUHWDOXVLQJ WKHVDPHGDWDVSDFLQJ OD\HU WKLFNQHVVDQGZLWKQRGDWD¿OWHULQJ
EODFNGDVKHGFXUYH)LJXUHG%RWKPHWKRGVSURYLGHGVLPLODUUHVXOWVEXWWKHHTXLYDOHQWVRXUFH
technique presented here only requires one linear inversion to be computed (equation 22) with no 
recourse to DQHTXLYDOHQWVRXUFHJHRPHWU\+XVVHQRHGHUHWDO3LONLQJWRQDQG8UTXKDUW




rate and the location of the magnetic polarity boundaries. The magnetic block corresponding to chron 
&LVFOHDUO\LGHQWL¿DEOHRQWKHPDJQHWL]DWLRQSUR¿OHDOWKRXJKLWLVPRUHGLI¿FXOWWRUHFRJQL]HROGHU













WKDQ WKH VHDVXUIDFHPDJQHWRPHWHU$OWHUQDWLYHO\ D QRQSHUIHFW WZRGLPHQVLRQDO JHRPHWU\ RI WKH
magnetic sources could be responsible for this data offset. More investigations have to be done to 





























































The combination of the scalar calibration and the equivalent source technique is a powerful 
WRRO IRUSURYLGLQJDYDOXDEOHPRGHORIPDJQHWL]DWLRQ LQWHQVLW\RI WKHRFHDQLFFUXVW1HYHUWKHOHVV
ERWKFDOLEUDWLRQDQGHTXLYDOHQWOD\HUPHWKRGVKDYHWZRPDLQOLPLWDWLRQVWKHFDOLEUDWLRQSURYLGHV
RQO\WKHFRUUHFWHGLQWHQVLW\RIWKHPDJQHWLF¿HOGDQGQRWWKHFRUUHFWHGFRPSRQHQWVWKHHTXLYDOHQW
layer assumes a 2D geometry of the magnetic sources and does not allow conclusions about local 
crustal heterogeneities. Thus, the main remaining question concerns what information may have 
been included in the measured components and what may have been lost due to both the calibration 
SURFHGXUHDQGWKH'DVVXPSWLRQV,QRUGHUWRTXDQWLI\WKLVHUURUZHGHFLGHGWRFRPSDUHWKHPHDVXUHG





to signal to noise ratio, as the vector calibration uses the components to resolve the magnetic effect 












)LJXUH  VKRZV WKDW WKH DFFXUDF\ RI WKH YHFWRUFDOLEUDWHG FRPSRQHQWV LV QRPRUH YDOXDEOH
WKDQ WKHFRPSRQHQWVFRPSXWHG IURP WKHVFDODUFDOLEUDWHG WRWDO¿HOGDQRPDO\:HFRQFOXGH WKDWD
ZHOOFDOLEUDWHGPHDVXUHPHQWRIWKHWRWDOLQWHQVLW\RIWKHPDJQHWLF¿HOGDVZHOODVD'DVVXPSWLRQ
UHJDUGLQJWKHJHRPHWU\RI WKHVRXUFHV LVVXI¿FLHQW WRSURYLGHYLDDQHTXLYDOHQWVRXUFHPHWKRGD



























































one to correct the magnetic data for errors arising  from the intrinsic parameters of the magnetometer 
DVZHOODVIURPWKHPDJQHWLFHIIHFWVRIWKHVWUXFWXUHRIWKHEHDULQJYHKLFOH:HDOVRGHPRQVWUDWHWKDW
in contrast to vector calibration, this method does not require the vehicle’s attitude and thus eliminates 
most of the instrumental noise related to the low accuracy of gyroscopes and inclinometers. The 
HVWLPDWLRQRIWKHYHKLFOHPDJQHWLFLQWHUIHUHQFHLVWKHQVLJQL¿FDQWO\LPSURYHGDQGWKHFRUUHFWHGVLJQDO
VHHPVWREHRQO\DIIHFWHGE\WKHQRLVHJHQHUDWHGE\WKHPDJQHWRPHWHUDQGLWVDQDORJGLJLWDOFRQYHUWHU
providing an accuracy of a few nanoteslas. 
$VRQO\WKHWRWDO¿HOGDQRPDO\LVVXLWDEOHIRUVFDODUFDOLEUDWLRQZHGHYHORSHGDPHWKRGEDVHG








CHAPITRE 2: LE SIGNAL MAGNÉTIQUE ASSOCIÉ AUX 




CHAPITRE 2: LA DORSALE SUD-OUEST INDIENNE
/DGRUVDOH6XG2XHVW,QGLHQQHHVWFDUDFWpULVWLTXHG¶XQHGRUVDOHGHW\SHXOWUDOHQWHFDUOHVplaques tectoniques s’y séparent à une vitesse d’environ 14 km par million d’années. A 
cet endroit du globe, le mode d’accrétion océanique diffère du schéma conventionnel car il se produit 
GH IDoRQPDJPDWLTXHPDLV DXVVL DPDJPDWLTXH FRPPH HQ WpPRLJQH OHV ODUJH ]RQHV UpFHPPHQW
GpFRXYHUWHVIRUPpHVTXDVLH[FOXVLYHPHQWGHURFKHVPDQWHOOLTXHVH[KXPpHV
'DQVFHGHX[LqPHFKDSLWUHQRXVpWXGLRQVOHVGRQQpHVDFTXLVHVORUVGHODFDPSDJQHHQPHU
0'³6PRRWKHDÀRRU´ 2FWREUH j OD WHUPLQDLVRQ(VWGH ODGRUVDOH6XG2XHVW ,QGLHQQH
1RXVPHWWRQVHQSDUDOOqOH OHVGRQQpHVPDJQpWLTXHVKDXWH UpVROXWLRQDFTXLVHVSURFKHGXIRQG OHV
LQWHUSUpWDWLRQVJpRORJLTXHVGHVLPDJHVVRQDUSURSRVpHVSDU6DXWHUHWDO) ainsi que les résultats 
SpWURORJLTXHV GHV GUDJDJHV1RXVPRQWURQV TXH OHV IRUWHV YDULDELOLWpV G¶DLPDQWDWLRQPHVXUpHV HQ
ODERUDWRLUHVXUOHVpFKDQWLOORQVGUDJXpVVHUHWURXYHQWjO¶pFKHOOHGHV]RQHVGHPDQWHDXH[KXPpOH
ORQJGHVSUR¿OVG¶DQRPDOLHDFTXLVSURFKHGXIRQG(QHIIHWOHVLJQDOPDJQpWLTXHDVVRFLpjODSUpVHQFH
















CHAPITRE 2: LA DORSALE SUD-OUEST INDIENNE
Magnetic signature of large exhumed mantle domains of the Southwest Indian 
5LGJHUHVXOWVIURPDGHHSWRZJHRSK\VLFDOVXUYH\RYHUWR0DROGVHDÀRRU
Adrien Bronner1, Daniel Sauter1, Marc Munschy1, Julie Carlut2, Roger Searle3, Mathilde 
Cannat2, Gianreto Manatschal1
1 Institut de Physique du Globe de Strasbourg, IPGS, Strasbourg 
2 Institut de Physique du Globe de Paris, IPGP, Paris
3 Durham University, Durham, United Kingdom
ABSTRACT
We investigate the magnetic signature of an ultrama<c sea>oor along the eastern part of 
the Southwest Indian Ridge (SWIR) where large areas of exhumed mantle formed by succes-
sive detachment faulting are observed. ;ey occur in the form of broad ridges associated with 
smooth, rounded non-volcanic topography and have been suggested to be formed by 11 Myr of 
continuous exhumation faulting. We present high-resolution data combining deep-tow magne-
tics, side-scan images and results from dredged samples collected within two exhumed mantle 
domains. We show that, despite an ultraslow spreading rate, areas where the volcanic upper part 
of the oceanic crust is clearly established are characterized by well de<ned sea>oor spreading 
anomalies. However, the exhumed mantle domains where only a few thin volcanic patches are 
occasionally observed reveal a weak and highly variable magnetic pattern that neither a sprea-
ding model nor an induced magnetization can plainly explain. ;e analysis of the magnetic 
proprieties of the dredged samples and careful comparison between the nature of the sea>oor, 
the deep-tow magnetic anomalies and the sea>oor magnetization suggest that the serpentinized 
peridotites do not carry a su]ciently stable remanent magnetization to produce sea>oor sprea-
ding magnetic anomalies in exhumed mantle domains.
52
1. INTRODUCTION
7KH HDVWHUQ SDUW RI WKH XOWUDVORZVSUHDGLQJ 6RXWKZHVW ,QGLDQ 5LGJH 6:,5 LV DPRQJ WKH
GHHSHVWPLGRFHDQLFULGJHVDQGUHSUHVHQWVDPHOWSRRUHQGPHPEHUIRUWKLVV\VWHP&DQQDWHWDO
&DQQDWHWDO ,Q WKLV UHJLRQFUXVWDODFFUHWLRQGLIIHUV IURP WKHFRQYHQWLRQDOVHDÀRRU







PDQWOH H[KXPDWLRQ RYHU  0\U KDV EHHQ REVHUYHG 6DXWHU HW DO  'HWDFKPHQW IDXOWLQJ





,QWKLVSDSHUZHLQYHVWLJDWH WKHPDJQHWLFVLJQDORYHU ODUJHH[KXPHGPDQWOHGRPDLQVLQ WKH
HDVWHUQPRVWSDUWRIWKH6:,5:HSUHVHQWUHVXOWVIURPDGHHSWRZJHRORJLFDOJHRSK\VLFDOVXUYH\RYHU







































3. ACQUISITION AND PROCESSING OF MAGNETIC DATA








































































































obtained by successively hauling in and paying out the wire. The magnetic signal of the vehicle was 




As magnetic data were acquired along uneven altitudes, we used an equivalent source approach 
'DPSQH\WRLQYHUWWKHPDJQHWLFSUR¿OHVDQGWRSHUIRUPDQXSZDUGFRQWLQXDWLRQWRDFRQVWDQW
REVHUYDWLRQOHYHO:HDVVXPHWKDWWKHPHDVXUHGPDJQHWLFDQRPDOLHVDUHGXHWRXQLIRUPO\PDJQHWL]HG







assume that a standard homogeneous 500 m layer accounts for the observed magnetic anomalies (Gee 
DQG.HQW7KHLQIHUUHGPDJQHWL]DWLRQYDOXHVDUHWKXVGLYLGHGE\WKHDVVXPHGGLSROHVSDFLQJ
DQGOD\HUWKLFNQHVVWR\LHOGXQLWVRIDPSHUHSHUPHWHU0DJQHWL]DWLRQVDERYHH[KXPHGPDQWOHDUHDV











DV FRORUHG VWULSV RI DUELWUDU\ZLGWK )LJXUH  VXSHULPSRVHG RQ WKH EDWK\PHWU\ ,GHQWL¿FDWLRQ RI
PDJQHWLFDQRPDOLHVDUHEDVHGRQ6DXWHUHWDODQG6HDUOHDQG%UDOHH
7KH72%,N+] VLGHVFDQ VRQDUSURYLGHVP UHVROXWLRQDFRXVWLF LPDJHVRI WKH VHDÀRRU
,QWHUSUHWDWLRQRIWKHUHÀHFWLYLW\FRPELQHGZLWKUHVXOWVIURPGUHGJHVOHDGVWRWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
WKUHHW\SHVRIVHDÀRRUVHH6DXWHUHWDOLQWKHDSSHQGL[YROFDQLFVHDÀRRUFRUUHVSRQGLQJ
WR KLJKO\ UHÀHFWLYH VXUIDFHV FRPSRVHG RI YROFDQLF FRQHV  P DFURVV DQG VLQXRXV VFDUSV
FKDUDFWHULVWLFRIWKHSUHVHQFHRISLOORZODYDÀRZVVPRRWKVHDÀRRUFRUUHVSRQGLQJWRVPRRWKDQG
KRPRJHQHRXVWRSRJUDSK\DVVRFLDWHGZLWKORZDQGXQLIRUPUHÀHFWLYLW\DQGFRUUXJDWHGVHDÀRRU
(Cannat et al., 2006) associated with striations comparable to the slip surfaces that are commonly 
REVHUYHGDWRFHDQLFFRUHFRPSOH[HVRI WKH0$5&DQQHWDO$VWKHVHGLPHQWDU\FRYHULV
OLPLWHG WR VPDOO SDWFKHV LQ WKLV UHJLRQ WKH QDWXUH RI WKH VHDÀRRU EHORZ LV H[WUDSRODWHG IURP WKH
VXUURXQGLQJH[SRVHGURFNV










uniform full spreading rate associated with a 500 m thick source layer draped over the topography 
andD$PPDJQHWL]DWLRQRQD[LVGHFUHDVLQJWR$PRIID[LVDUHVXI¿FLHQWWRUHSURGXFHWKHPDLQ
magnetic anomalies observed over the volcanic crust DWSUR¿OH)LJXUH$FRQWDPLQDWLRQ
FRHI¿FLHQW7LVVHDXDQG3DWULDWLVXVHGDVDJRRGFRPSURPLVHWRERWKDFFRXQWIRUFRQWDPLQDWLRQ
between adjacent magnetic polarity blocks and preserve the small wavelength anomalies such as 
DQRPDO\&)LJXUHSUR¿OH7KHUHLVDUHDVRQDEOH¿WEHWZHHQWKHREVHUYHGPDJQHWLFDQRPDO\
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5. MAGNETIC SIGNAL OVER EXHUMED SERPENTINIZED MANTLE.
5.1. THE WESTERN CORRIDOR
7KHZHVWHUQ FRUULGRU H[WHQGV EHWZHHQPDJQHWLF DQRPDOLHV &$ &DQQDW HW DO  DQG
LQFOXGHV WZR a NP ORQJ QRUWKVRXWKPDJQHWLF SUR¿OHV  NP DSDUW 3UR¿OHV  DQG  DQG
RQHVKRUW aNPSUR¿OH WKDWGRHVQRWFURVV WKHD[LV 3UR¿OH)LJXUH7KHPDJQHWLFGDWD




FRUULGRU LV H[FOXVLYHO\PDGHRIZLGH VHUSHQWLQL]HGSHULGRWLWH ULGJHV WRSSHGE\ WKLQ P
WKLFN YROFDQLF SDWFKHV 6DXWHU HW DO  )LJXUHV  DQG7KH D[LDO YDOOH\ LVPDUNHGE\ DQ
XQFRQYHQWLRQDOPRUSKRORJ\FRPSULVLQJDPKLJKSHULGRWLWHULGJHFDOOHG³&DQQLEDO5LGJH´WKDW
HPHUJHVIURPWKHD[LDOGRPDLQ
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Figure 3 : %R[  ,QYHUWHGPDJQHWL]DWLRQ UHSUHVHQWHG E\ FRORUHG VWULSV RQ ZKLFK WKHPDJQHWLF DQRPDO\ SUR¿OH LV



















































































Figure 3 : %R[  ,QYHUWHGPDJQHWL]DWLRQ UHSUHVHQWHG E\ FRORUHG VWULSV RQZKLFK WKHPDJQHWLF DQRPDO\ SUR¿OH LV
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LV VKLIWLQJ IURP WKH VRXWKHUQ SUR¿OH)LJXUH WR WKHQRUWKHUQD[LDOYDOOH\ZDOO SUR¿OH
)LJXUH2IID[LVWKHH[KXPHGPDQWOHVXUIDFHVVKRZQRHYLGHQFHIRUYROFDQLFPDWHULDOHJQRUWK
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VLGH RI WKH SUR¿OH  )LJXUH  DQG DUH FKDUDFWHUL]HG E\ ORZPDJQHWL]DWLRQV PRVWO\ $P
ZLWKRXWDQ\FOHDUFRQWLQXRXVPDJQHWLFDQRPDO\IURPRQHSUR¿OHWRWKHRWKHU
$SDUW IURP SUR¿OH  VKRZLQJ ODUJH DPSOLWXGH PDJQHWL]DWLRQV RYHU H[FOXVLYHO\ YROFDQLF
VHDÀRRUWKHKLJKHUPDJQHWL]DWLRQFDQQRWEHDVVRFLHWHGZLWKYROFDQLFVHDÀRRUHLWKHUDWWKHD[LVRURQ
WKHÀDQNV7KHSUHVHQFHRIH[WUXVLYHURFNVPD\LQVRPHSODFHVDFFRXQWIRUDKLJKHUPDJQHWL]DWLRQ
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7DEOH0DJQHWLFSURSHUWLHVRIWKHGUHGJHVDPSOHV







Total Magnetization (A/m) 
6 Peridotite 0,016 0,70 1,30 1,24 
6 Peridotite 0,018 0,66 1,10 1,26 
7 Peridotite 0,016 0,79 1,48 1,32 
7 Peridotite 0,045 3,47 2,32 4,97 
7 Peridotite 0,031 1,25 1,20 2,28 
7 Peridotite 0,014 0,09 0,19 0,54 
8 Peridotite 0,002 0,08 1,57 0,13 
8 Peridotite 0,052 0,52 0,30 2,25 
8 Peridotite 0,037 0,70 0,58 1,91 
8 Peridotite 0,054 1,84 1,04 3,61 
10 Peridotite 0,028 2,12 2,30 3,04 
10 Peridotite 0,005 0,28 1,56 0,45 
10 Peridotite 0,028 0,97 1,04 1,90 
10 Peridotite 0,015 1,24 2,48 1,74 
16 Peridotite 0,058 0,92 0,48 2,86 
16 Peridotite 0,050 2,28 1,38 3,93 
16 Peridotite 0,070 1,88 0,81 4,18 
16 Basalt 0,002 4,60 68,30 4,67 
16 Basalt 0,001 4,18 96,77 4,22 
16 Basalt 0,002 4,39 83,37 4,44 
21 Peridotite 0,007 0,30 1,29 0,54 
23 Basalt 0,001 1,38 42,54 1,41 
23 Basalt 0,001 2,04 69,40 2,07 
23 Basalt 0,001 0,83 17,29 0,87 
24 Basalt 0,003 5,18 62,22 5,27 
24 Basalt 0,002 0,17 2,66 0,24 
25 Nodule 0,002 0,01 0,18 0,07 
28 Peridotite 0,020 0,64 0,97 1,29 
28 Peridotite 0,016 0,35 0,65 0,90 
28 Peridotite 0,028 0,52 0,55 1,46 
28 Peridotite 0,037 2,47 2,03 3,68 
30 Peridotite 0,013 1,94 4,66 2,35 
30 Peridotite 0,031 22,57 21,95 23,60 
30 Peridotite 0,014 0,43 0,90 0,91 
31 Basalt 0,001 2,26 51,23 2,31 
31 Basalt 0,001 1,88 40,17 1,92 
31 Basalt 0,002 0,09 1,54 0,14 
31 Basalt 0,002 0,11 2,14 0,16 
33 Peridotite 0,005 0,09 0,52 0,25 
34 Peridotite 0,026 0,25 0,30 1,11 
34 Peridotite 0,020 0,17 0,25 0,82 
34 Peridotite 0,041 2,44 1,82 3,78 
34 Peridotite 0,043 7,98 5,57 9,41 




Magnetic anomalies were interpreted over domains that lack a volcanic upper crustal layer in 
WKHHDVWHUQPRVWSDUWRIWKH6:,56DXWHUHWDOVXJJHVWLQJWKDWRWKHUGHHSHUVRXUFHVPD\SOD\
DVLJQL¿FDQWUROHLQSUHVHUYLQJWKH(DUWKPDJQHWLF¿HOGSRODULW\$ORQJERWKWKH0$5DQGWKH6:,5
VHUSHQWLQL]HG SHULGRWLWHV KDYH EHHQ VXVSHFWHG WR FDUU\ D ³PRUH SRVLWLYH´ LQGXFHG PDJQHWL]DWLRQ










7.1. SEAFLOOR SPREADING MODEL
7KHPRGHOFDOLEUDWHGRQWKHYROFDQLFVHDÀRRUOLQHZDVWKHQFRPSDUHGWRWKHPDJQHWLF
SUR¿OHVDFTXLUHGDERYHWKHH[KXPHGPDQWOHGRPDLQVRIERWKHDVWHUQDQGZHVWHUQFRUULGRUV,QWKH








FKDQJHV LQ VSUHDGLQJ UDWHEHWZHHQ&$DQG&RU XQFRQVWUDLQHG ORFDWLRQRI WKH FHQWUDO%UXQKHV
anomaly.
7.2. INDUCED MAGNETIZED MODEL
To account for the unconstrained lateral and vertical variations in both intensity and direction 
RIWKHUHPDQHQWFRPSRQHQWRIPDJQHWL]DWLRQZHWHVWHGZKHWKHUDXQLIRUPLQGXFHGPDJQHWL]HGOD\HU
FRXOGVROHO\DFFRXQWIRUWKHREVHUYHGPDJQHWLFDQRPDOLHV6HLVPLFYHORFLWLHVLQWKHH[KXPHGPDQWOH
GRPDLQV RI WKH ,EHULDQPDUJLQ DVZHOO DV RYHU VORZVSUHDGLQJ ULGJHV VXJJHVW D VHUSHQWLQL]DWLRQ
GHJUHHJUHDWHUWKDQLQWKH¿UVWNPEHORZWKHVHDÀRRU0LQVKXOOHWDO&KLDQHWDO
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7KH UHVXOWV DUH UHSUHVHQWHG LQ )LJXUH  E\ WKH WKLQ EODFN FRQWLQXRXV OLQHV ,Q WKH ZHVWHUQ
FRUULGRUWKHUHLVDSRRU¿WEHWZHHQWKHV\QWKHWLFDQGWKHREVHUYHGPDJQHWLFDQRPDO\DORQJSUR¿OH
 DQG HVSHFLDOO\ LQ WKH D[LDO YDOOH\ RI SUR¿OH +RZHYHU WKH DJUHHPHQW LV EHWWHU RQ SUR¿OH






8. DEPTH OF THE MAGNETIC SOURCES
)ROORZLQJ%URQQHUHWDOZe use the equivalent layer method for the estimation of the 





rather than the aliasing frequency. An equivalent source located too far below the measurement 
VXUIDFHPDNHV WKHPDWUL[UHSUHVHQWLQJ WKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHGLSROHVDQGWKHREVHUYDWLRQSODQH
LOO FRQGLWLRQHGDQG WKHDVVRFLDWHG VROXWLRQXQUHOLDEOH 'DPSQH\ ,QPDULQHJHRSK\VLFV WKH
sources responsible for the magnetic anomalies are usually considered to be located in the upper part 
of the oceanic crust and within a layer of constant thickness. Therefore, the lower bound (i.e. depth 





IUHTXHQF\ FRQWHQW RI WKH PHDVXUHG ¿HOG ZDV ZHOO UHWULHYHG IRU GLSROHV ORFDWHG DURXQG  P
EHORZWKHVHDÀRRU)LJXUH6KDOORZHUDQGGHHSHUVROXWLRQV OHDGUHVSHFWLYHO\ WR WKHDSSHDUDQFH
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RI KLJK IUHTXHQF\ RVFLOODWLRQV LQ WKH FRPSXWHG¿HOG DQG ORVV RI UHVROXWLRQ LQ WKH FRPSXWHG¿HOG




As for any methods used to estimate the depth of magnetic sources, these results have to be 
WDNHQZLWKFDUH7KHPD[LPXPGHSWKRIPREWDLQHGDERYHWKHYROFDQLFVHDÀRRULVLQDJUHHPHQW
with the 500 m thick basaltic layer generally used to account for the marine magnetic anomalies at 
mid oceanic ridges. This suggests that the 2D hypothesis used here is reliable in the case of a 2D 
KRPRJHQHRXVFUXVWDODFFUHWLRQEXWZHGRQRWKDYHPXFKFRQVWUDLQWVRQWKHPDJQHWL]DWLRQVWUXFWXUH





9.1. SEAFLOOR SPREADING ANOMALIES
%HFDXVHWKHVKDSHRIWKHPDULQHPDJQHWLFDQRPDOLHVVWURQJO\GHSHQGVRQWKHGLVWDQFHEHWZHHQ
WZRSRODULW\UHYHUVDOVLHIUHTXHQF\RISRODULW\UHYHUVDOYHUVXVVSUHDGLQJUDWHPDJQHWLFUHYHUVDO
SDWWHUQV DORQJ XOWUDVORZ VSUHDGLQJ ULGJHV DUH QRW DOZD\V LGHQWL¿DEOH$W WKH 6:,5 JHRPDJQHWLF
reversals used for the resolution of spreading rates for the last 24 Ma have often been restricted to 




VHDÀRRU IRUPHGE\QHDUO\RIGHWDFKPHQW IDXOWLQJDVVRFLDWHGZLWKQRRUYHU\ OLWWOHYROFDQLF
DFWLYLW\6DXWHUHWDO/DUJHYDULDWLRQVLQERWKFUXVWDOWKLFNQHVVLQIHUUHGIURP50%$&DQQDW
HWDODQGOLWKRORJ\IURPYROFDQLFEDVDOWWRWHFWRQL]HGVHUSHQWLQLVHGSHULGRWLWHVDVVRFLDWHG
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500nT-20A/m






























































GLI¿FXOW DERYH WKHH[KXPHGPDQWOHGRPDLQVZKHUH WKHPDJQHWLFSDWWHUQV LVKLJKO\YDULDEOH IURP
RQHSUR¿OHWRDQRWKHU7KLVLVZHOOLOOXVWUDWHGLQRXUVWXGLHGFRUULGRUVZKHUHFORVHO\VSDFHGPDJQHWLF










































RI WKHVSUHDGLQJDQRPDOLHVHYHQIRU WKH ODUJH%UXQKHVFHQWUDOUHYHUVDO7KLVIXUWKHUVXJJHVWV WKDW
D VXI¿FLHQWO\ KRPRJHQHRXV XSSHU FUXVW LV UHTXLUHG WR SURGXFH ZHOO GHYHORSHG PDULQH PDJQHWLF
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$FRUUXJDWHG VXUIDFH LV REVHUYHGEHORZ WKH LQGHWL¿HG DQRPDO\& WRZDUG WKHQRUWK HQGRI
SUR¿OHVDQGLQWKHHDVWHUQFRUULGRU7KLVDUHDLVVWURQJO\PDJQHWL]HGXSWR$P)LJXUH








6RPHVPDOOYROFDQLFSDWFKHVKDYHEHHQ LGHQWL¿HGUHVSHFWLYHO\ MXVWQRUWKRI WKHD[LDOYDOOH\
RIWKHZHVWHUQFRUULGRUDQGZLWKLQWKHD[LDOUHJLRQRIWKHHDVWHUQFRUULGRU)LJXUH,WLVQRWFOHDU






RI WKH WUDQVLWLRQDOGRPDLQV DWPDJPDSRRU ULIWHGFRQWLQHQWDOPDUJLQVZKHUH VHUSHQWLQL]HGPDQWOH
URFNV KDYH EHHQGULOOHG 7XFKRONH DQG6LEXHW  6LEXHW HW DO  SURSRVHG WKDW D VWURQJ
PDJQHWL]DWLRQXSWR$PFDQEHSURGXFHGE\WKHVHUSHQWLQL]DWLRQRIDWRNPWKLFNIUDFWXUHG
OD\HUZLWKLQ WKH URRW RI DQ DFWLYH GHWDFKPHQW IDXOW H[KXPLQJ VHUSHQLQL]HG SHULGRWLWHV%DVHG RQ
150 LQWHQVLW\PHDVXUHG LQ 2'3 KROHV DW WKH ,EHULDPDUJLQ WKHVH DXWKRUV DUJXHG WKDW WKLV ¿UVW
VHUSHQWLQL]DWLRQSKDVHLVVXI¿FLHQWWRSUHVHUYHWKHSRODULW\RIWKHDPELHQWPDJQHWLF¿HOG7KH\VXSSRUW
WKDWRQO\WKHXSSHUWHQPHWHUVEHORZWKHVHDÀRRULVDIIHFWHGE\FROGZDWHUDOWHUDWLRQWKDWSURGXFHV
LQFRKHUHQWPDJQHWLFSURSHUWLHV$W WKH HDVWHUQSDUWRI WKH6:,5 D VLPLODU ³ÀLSÀRS´PHFKDQLVP
LV VXJJHVWHG WR DFFRPPRGDWH WKHSODWH VHSDUDWLRQ'HWDFKPHQW IDXOWLQJÀLSSLQJ IURPRQH VLGHRI
WKHULGJHD[LV WR WKHRWKHUZLWKLQD WLPHVFDOHRI WR 0D6DXWHUHWDOZRXOGSURYLGHD
mechanism compatible with the recording of a symmetrical magnetic pattern. At least long polarity 
UHYHUVDOVVXFKDV&FRXOGEHLGHQWL¿DEOHDWERWKXOWUDVORZVSUHDGLQJULGJHVDQG2&7V+RZHYHU
ERWKH[KXPHGPDQWOHGRPDLQVRI WKH6:,5DQG WKH WUDQVLWLRQ]RQHVRI WKH ,EHULD1HZIRXQGODQG
72
PDUJLQV DUH FKDUDFWHUL]HG E\ DZHDN DQG LOOGH¿QHGPDJQHWLF VLJQDO$W WKHVHPDUJLQV RQO\ WKH
VHDZDUG WHUPLQDWLRQ RI WKH H[KXPHGPDQWOH GRPDLQ LV DVVRFLDWHGZLWK D VOLJKWO\ OLQHDU DQG KLJK






PDJQHWL]DWLRQ DV LW GHSHQGV VWURQJO\ RQ WKH ÀXLGURFN LQWHUDFWLRQ WKH WHPSHUDWXUH WKH PLQHUDO
FRPSRVLWLRQ DQG WKH WHFWRQLF FRQWH[W7KHUHIRUH LQ YLHZRI WKH ORZPDJQHWL]DWLRQRI WKH IUHVKO\
VHUSHQWLQL]HGURFNDWWKH6:,5LWLVXQOLNHO\WKDWVWURQJPDJQHWLFDQRPDOLHVFRXOGEHUHODWHGVROHO\
WRVHUSHQWLQL]DWLRQWKLVZRXOGEHHYHQPRUHWUXHDW!0DROG2&7V6LEXHWHWDO7KLV
LQVWHDGVXSSRUWV WKHK\SRWKHVHVWKDW LQWUXVLYHRUH[WUXVLYHPDWHULDO LVUHTXLUHG%URQQHUHWDO
5XVVHOO DQG:KLWPDUVK WR DFFRXQW IRU D VLJQL¿FDQWPDJQHWLF VLJQDO LQ WKHH[KXPHG
PDQWOH GRPDLQV RI2&7V DQG WKDW  WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI WKLV VLJQDO DV UHVXOWLQJ IURP VHDÀRRU
spreading is precluded in the absence of a homogeneous and well established upper oceanic crust. 
Consequently, the kinematic reconstructions of magma poor passive margins using weak anomalies 
LGHQWL¿HGRYHUH[KXPHGPDQWOHGRPDLQVQHHGWREHWDNHQZLWKFDXWLRQ
10. CONCLUSION





lack of a central magnetic anomaly and the highly heterogeneous and weak magnetic pattern observed 
DERYH H[KXPHGPDQWOHGHULYHG URFNV SUHYHQWV DQ\ LGHQWL¿FDWLRQ RI SRODULW\ UHYHUVDOV0RUHRYHU
DQDO\VLVRIWKHPDJQHWLFSURSULHWLHVRIWKHGUHGJHVDPSOHVVKRZVWKDWVHUSHQWLQL]HGSHULGRWLWHVDUH
KLJKO\YDULDEOHPDJQHWLFVRXUFHV:HFRQFOXGHWKDWWKHVHUSHQWLQL]DWLRQSURFHVVLVQRWVXI¿FLHQWO\
KRPRJHQHRXV WR SURGXFH D VLJQL¿FDQW VWDEOH PDJQHWL]DWLRQ DW WKH VFDOH RI WKH H[KXPHG PDQWOH
GRPDLQVRIWKH6:,5:HIXUWKHUVXJJHVWWKDWDKRPRJHQRXVYROFDQLFFUXVWDVVRFLDWHGZLWKPLQRU
WHFWRQLFDFWLYLW\LVUHTXLUHGWRUHFRUGZHOOGH¿QHGVHDÀRRUVSUHDGLQJPDJQHWLFOLQHDWLRQV
CHAPITRE 3: QUELLE EST L’ORIGINE DU SIGNAL 
MAGNÉTIQUE ASSOCIÉ À LA TRANSITION OCÉAN-
CONTINENT DES MARGES IBÉRIE/TERRE-NEUVE?
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C
HWWHWURLVLqPHSDUWLHV¶LQWpUHVVHjO¶pWXGHGHVPDUJHVFRQMXJXpHV,EpULH7HUUH1HXYH'DQV
FHVGHX[ UpJLRQVGXJOREH OD UpFHQWHGpFRXYHUWHG¶XQH ODUJH]RQHGH WUDQVLWLRQ !
NPDXVXGNPDXQRUGSRVHODTXHVWLRQGHODQDWXUHGHODOLPLWHHQWUHOHFRQWLQHQWHWO¶RFpDQ
En effet, cette limite est traditionnellement représentée par l’apparition de la première anomalie 
PDJQpWLTXHG¶DFFUpWLRQRFpDQLTXH&RPPHVXUODGRUVDOH6XG2XHVW,QGLHQQHFHWWH]RQHGHWUDQVLWLRQ
HVWSULQFLSDOHPHQWFRQVWLWXpHGHURFKHVPDQWHOOLTXHVH[KXPpHVDVVRFLpHVjXQVLJQDOPDJQpWLTXHGH
IDLEOH DPSOLWXGHHWGH IDLEOH FRQWLQXLWp VSDWLDOH'HSOXV OHV IRUDJHV2'3PRQWUHQWTX¶XQH ODUJH
SRUWLRQ GH FHWWH WUDQVLWLRQ UpVXOWH G¶XQPDJPDWLVPH GH W\SH DOFDOLQ FRPSOH[H HW SRO\SKDVp DORUV
TXHOHPDJPDWLVPHGHW\SH025%FDUDFWpULVWLTXHGHVGRUVDOHVRFpDQLTXHVQ¶HVWSUpVHQWTXHGDQV
ODSDUWLH ODSOXVGLVWDOHGH OD WUDQVLWLRQ-DJRXW]HWDO/DQDWXUHGHVURFKHVHW OHFDUDFWqUH
SRO\SKDVpGXPDJPDWLVPHREVHUYp j OD WUDQVLWLRQRFpDQFRQWLQHQWGHVPDUJHV ,EpULH7HUUH1HXYH
posent donc la question de la nature des anomalies magnétiques qui y sont observées.
Dans ce chapitre nous mettons en parallèle les données d’anomalies magnétiques et les 
FRXSHVGHVLVPLTXHUpIUDFWLRQHWUpÀH[LRQGLVSRQLEOHVVXUFHVGHX[PDUJHV1RXVPRQWURQVTXHOD
SUHPLqUH DQRPDOLH FODLUHPHQW LGHQWL¿DEOH O¶DQRPDOLH © - ª SUpFpGHPPHQW LQWHUSUpWpH FRPPH OD
VXSHUSRVLWLRQGHVLVRFKURQHV000DHVWDVVRFLpHjXQHVWUXFWXUHFUXVWDOHSDUWLFXOLqUH




que cet événement magmatique entraîne la mise en place de la première croûte océanique et donc 
OH SDVVDJH G¶XQ UpJLPH G¶H[KXPDWLRQ YHUV XQ UpJLPH G¶DFFUpWLRQ IRFDOLVp j O¶D[H GH OD QRXYHOOH
GRUVDOHRFpDQLTXH/¶DQRPDOLH -Q¶HVWGRQFSOXV LQWHUSUpWpHFRPPH UpVXOWDQWHG¶XQH LQYHUVLRQGX






%URQQHU$ 6DXWHU '0DQDWVFKDO * 3HURQ3LQYLGLF * DQG0XQVFK\0 0DJPDWLF
EUHDNXS DV DQ H[SODQDWLRQ IRUPDJQHWLF DQRPDOLHV DWPDJPDSRRU ULIWHGPDUJLQV1DWXUH
*HRVFLHQFH
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Dans ce troisième chapitre, nous avons décidé d’inclure cette publication dans sa version 
antérieure à celle publiée dans le journal ainsi que le commentaire auquel elle a donné lieu. En effet, 
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Magmatic break-up as an explanation for magnetic anomalies at magma poor 
rifted margins
Adrien Bronner1, Daniel Sauter1, Gianreto Manatschal11, Gwenn Péron-Pinvidic2 and Marc 
Munschy1
1Institut de Physique du Globe de Strasbourg, IPGS - UMR 7516, CNRS - Université de Strasbourg, 1 rue Blessig 67084 
Strasbourg cedex,
2NGU, Geological Survey of Norway, Leiv Eirikssons vei 39, 7491 Trondheim, Norway,*Contact: a.bronner@unistra.fr
In classical plate tectonic models, continental break-up is abrupt, resulting in a sharp contact 
between continental and oceanic crusts. ;e discovery of a wide transitional domain, partly 
composed of exhumed subcontinental mantle, at magma poor ri^ed margins radically chan-
ged this view. At present, the de<nition of break-up as well as its timing and location remain 
debated. ;e sea>oor spreading origin of the magnetic anomalies discovered in the transitio-
nal domain is particularly questioned. Here we propose an alternative model based on forward 
modelling of magnetic anomaly pro<les using seismic and drill hole data of the Iberia-Newfoun-
dland margins. We show that the main magnetic anomaly (J anomaly), located at the seaward 
edge of the transitional domain, is associated with both a basement high and a thick crust and 
can be explained by excess magma associated with the emplacement of lava >ows and underpla-
ted bodies on top and below the exhumed mantle, respectively. We therefore suggest that the J 
anomaly is not a sea>oor-spreading anomaly but is the signature of the break-up that triggered 
oceanic spreading at the Aptian-Albian transition (~112 Ma). As a result, the paleogeographic 
position of Iberia during early Cretaceous time needs to be revised.
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1. HOW ROBUST IS THE IDENTIFICATION OF THE M SEQUENCE OF MAGNETIC ANO-










XS WR0 UHVXOWV IURPPDQWOH H[KXPDWLRQDW DQXOWUDVORZVSUHDGLQJ ULGJH &DQQDW HW DO 
5XVVHODQG:KLWPDUVK5XVVHOODQG:KLWPDUVKIRXQGQRHYLGHQFHIRUDQRPDOLHVIRUPHGE\
VHDÀRRUVSUHDGLQJEHIRUH0U
Figure 1 : 
$OWKRXJKWKH0VHTXHQFHRIPDJQHWLFDQRPDOLHVLQWKH1%DQG,$3LVFOHDUO\GLIIHUHQWIURP






VXJJHVWHG WKDW WKH 3\UHQHDQ EDVLQV GHYHORSHG DERYH D QRUWKGLSSLQJ VXEGXFWLQJ VODE +RZHYHU
WKLVDSSHDUV WREH LQFRQVLVWHQWZLWKJHRSK\VLFDOREVHUYDWLRQV 6RXULDXHWDO2QHSRVVLEOH
LPSOLFDWLRQRIWKHVHREVHUYDWLRQVLVWKDWWKHLQIHUUHGSDOHRJHRJUDSKLFSRVLWLRQRI,EHULDUHODWLYHWR
1HZIRXQGODQGGXULQJHDUO\&UHWDFHRXVPD\QHHGUHYLVLRQ




















VXUYH\V 9DQ$YHQGRQNHWDO )LJXUH$OWKRXJKZHFDQQRWH[FOXGH WKDW WKLV WKLFNHQLQJ
PD\EHUHODWHGWRVHUSHQWLQL]DWLRQZHVXJJHVWWKDWLWLVEHWWHUH[SODLQHGE\DPDMRUPDJPDWLFHYHQW
WKDWXQGHUSODWHGDQGLQWUXGHGSUHYLRXVO\H[KXPHGDQGVHUSHQWLQL]HGVXEFRQWLQHQWDOPDQWOH6XFKD
Figure 1 :Magnetic anomaly maps and location of the Iberia-Newfoundland margin system. a, location map. 
7KLQEODFNOLQHVLQGLFDWHWKHVHLVPLFDQGPDJQHWLFDQRPDO\SUR¿OHVXVHGLQWKLVVWXG\UHGGRWVLQGLFDWH2'3VLWHVb, 
*HRPDJQHWLFSRODULW\WLPHVFDOHRI2JJDQG6PLWKXVHGWKURXJKRXWWKLVSDSHUc, Magnetic anomaly map of the 
1HZIRXQGODQGPDUJLQ4XHVQHOHWDOd,0DJQHWLFDQRPDO\PDSRIWKH,EHULDPDUJLQ4XHVQHOHWDO7KLQ
EODFNOLQHVLQGLFDWHEDWK\PHWULFFRQWRXUV&LQGLFDWHWKHORFDWLRQRIWKH¿UVWXQGLVSXWHGVHDÀRRUVSUHDGLQJPDJQHWLF




VKRZWLOWHG$SWLDQVWUDWDRQODSSHGE\$OELDQVHGLPHQWVRQ WKHFRQWLQHQWVLGHRI WKHRXWHUKLJK LQ
WKH1%)LJXUHDQGGULOOLQJDWWKHKLJKUHFRYHUHGWXUELGLWHVDQGGHEULVÀRZVLQFOXGLQJUHZRUNHG
PDQWOHURFNVLQWHUOD\HUHGZLWKEDVDOWÀRZV3pURQ3LQYLGLFHWDO7KLVDUJXHVIRUDVLJQL¿FDQW
WHFWRQLFXSOLIW DFFRPSDQLHGE\DPDJPDWLF HYHQW DW WKH$SWLDQ$OELDQ WUDQVLWLRQ a0D7KH

















OLQHDQG ,W LV WKHRQO\VHFWLRQDFURVVDQ2&7ZRUOGZLGHZKHUHUHÀHFWLRQ6KLOOLQJWRQHWDO
2006) and refraction (Van Avendonk et al., 2006) seismic data and drill hole data (Tucholke and 
6LEXHWDUHDYDLODEOH7KHORZDPSOLWXGHaQ7-DQRPDO\LQWKLVSUR¿OHFDQEHH[SODLQHG
E\WKHFRQWULEXWLRQRIWZRPDJQHWLFVRXUFHVZLWKRXWUHFRXUVHWRJHRPDJQHWLFUHYHUVDOV)LJXUH
7KHPDJQHWL]DWLRQFRQWUDVWDW WKH ODQGZDUGHGJHRI WKHJDEEURLFERG\DFFRXQWV IRU WKH UHODWLYHO\
wide J anomaly whereas the basement topography accounts for the superimposed smaller scale 
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DQRPDOLHV7KHVHDZDUGWHUPLQDWLRQRIWKHVLOOFRPSOH[SDUWO\JHQHUDWHVWKHZHDNDQRPDO\SUHYLRXVO\
LQWHUSUHWHGDVWKH0VHDÀRRUVSUHDGLQJDQRPDO\6ULYDVWDYDHWDOZKLOHWKHDQRPDO\RYHU






2007). This is in agreement with depth estimations of magnetic sources (at ߗ±NPGHSWKEHORZWKH
EDVHPHQWE\(XOHUGHFRQYROXWLRQDQGWKHLQYHUVLRQRISRZHUVSHFWUDLQWKHZHVWHUQSDUWRIWKH,$0
SUR¿OH5XVVHOODQG:KLWPDUVK$VWKHVHDZDUGHQGRIWKH,$0SUR¿OHDEXWVRQWRDODUJH




and suggest that the variable width and amplitude of the J anomaly result from the interplay between 
WKHH[WHQWRIODYDÀRZVDWWKHWRSRIWKHEDVHPHQWDQGWKHORFDWLRQRIXQGHUSODWHGPDJPDWLFERGLHVDW
GHSWK)LJXUH7KHQRUWKZDUGDPSOLWXGHGHFUHDVHRIWKH-DQRPDO\ZRXOGWKHQVXJJHVWWKDWWKHUHZDV
more magma delivered to the south and that the magma budget decreased northward. The northward 









WRSEDVHPHQW DQG VLOO HPSODFHPHQW LQ WKH VHGLPHQWDU\ VHTXHQFH 3HURQ3LQYLGLFHW DO $W
some places, volcanic constructions overprinted the topographic high for as much as several millions 
RI\HDUV0HUOHHWDOREVFXULQJWKHRULJLQDOEDVHPHQWVWUXFWXUH)LJXUH([WHQVLRQZKLFK











































Basalts (4-5A/m) Serpentinized mantle (1.5A/m) Underplated gabbros (2A/m)



















































































0DJQHWLFDQRPDOLHVDUHIURPE\6ULYDVWDYDet al. (2000) . a,0DJQHWLFPRGHORI WKH6&5((&+OLQHVXSHULPSRVHG









 DQG SURGXFHPDJPD LQ H[FHVV WKDW ¿QDOO\ WULJJHUHG RFHDQLF VSUHDGLQJ7KLV HYHQW RI KLJK
PHOWGHOLYHU\FRLQFLGHVZLWKWKHRSHQLQJRIWKHVRXWKHUQ0$5DQGZLWKWKH0DROGFKDQJH
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RISODWHYHORFLW\REVHUYHGRQDJOREDOVFDOH7RUVYLNHWDO:HWKHUHIRUHVXJJHVWWKDWWKHUH
PLJKWEHDIHHGEDFNEHWZHHQWKLVPDMRUNLQHPDWLFUHRUJDQL]DWLRQDQGUHGLVWULEXWLRQRIDVWKHQRVSKHULF
masses beneath the nascent plate boundaries.




:KHWKHU WKH HQULFKHGQDWXUHRI WKH DONDOLQHPDJPDWLVPDUJXHV IRU DKRWVSRWGULYHQRULJLQRI WKH
7RUH±0DGHLUD5LVHDQGWKH-DQRPDO\ULGJHLVFRQWURYHUVLDO*HOGPDFKHUHWDO0HUOHHWDO




WKH FXUUHQW NLQHPDWLF UHFRQVWUXFWLRQV RI ,EHULD SUHGDWLQJ DQRPDO\ & QHHG WR EH UHYLVHG. :H








validate our conceptual idea. 
5. METHODS SUMMARY
:HDVVXPHWKDWWKH-DQRPDO\ZDVIRUPHGLQWKHODWH$SWLDQWRHDUO\$OELDQWLPHDERXWPLG
WLPH RI WKH&UHWDFHRXV1RUPDO 6XSHUFKURQ:H WKHUHIRUH GR QRW XVH DQ\ UHYHUVDO RI WKH (DUWK¶V
PDJQHWLF¿HOGWRH[SODLQWKH-DQRPDO\DQGLQVWHDGK\SRWKHVL]HGWKDWLWUHVXOWVIURPPDJQHWL]DWLRQ
FRQWUDVWVEHWZHHQERWK ODYDÀRZVDW WKH VXUIDFHDQGPDJPDWLFERGLHVHPSODFHGDWGHSWKDQG WKH
VXUURXQGLQJVHUSHQWLQL]HGPDQWOH:HXVHWKHUHVXOWVRIWKHUHIUDFWLRQVHLVPLFVWXGLHV9DQ$YHQGRQN




















Breakup  Aptian/Albian (~112 Ma)b






























PD\ KDYH EHHQ FRQFRPLWDQW DORQJ WKH QDVFHQW SODWH ERXQGDU\7KH ¿UVW VHDÀRRU VSUHDGLQJPDJQHWLF DQRPDO\ &
IRUPHG0DDJRDWWKHHQGRIWKH&UHWDFHRXV1RUPDO6XSHUFKURQ
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WLPH RI WKH &UHWDFHRXV 1RUPDO 6XSHUFKURQ:H K\SRWKHVL]HG WKDW LW UHVXOWV IURPPDJQHWL]DWLRQ
FRQWUDVWV EHWZHHQ ERWK ODYD ÀRZV DQGPDJPDWLF ERGLHV HPSODFHG DW GHSWK DQG WKH VXUURXQGLQJ
VHUSHQWLQL]HGH[KXPHGPDQWOH:HFRQVWUDLQHGRXU'IRUZDUGPRGHOOLQJE\WKHVHLVPLFGDWDDQG














6.1. FORWARD MODELLING OF THE MAGNETIC CONTRIBUTION OF THE 
UNDERPLATED GABBROIC ROCKS
Thickening of the crust beneath the J anomaly is supported by both geological and geophysical 
REVHUYDWLRQV7KHJHRORJLFDODUJXPHQWVDUHSUHVHQWHGLQWKHPDLQWH[W+HUHZHSUHVHQWWKHJHRSK\VLFDO












LQWHQVLW\RIa$PDQG ODUJH.RHQLJVEHUJHU UDWLRVKDYHEHHQPHDVXUHG WKHUH .LNDZDDQG
3DULVR3DULVRDQG-RKQVRQ:HWKHUHIRUHDVVXPHDFRQVHUYDWLYHHVWLPDWHRI$PIRU
WKH DYHUDJH HIIHFWLYHPDJQHWL]DWLRQ RI JDEEURLF URFNV IROORZLQJ 3DULVR DQG -RKQVRQ 3DULVR DQG
-RKQVRQ:HXVHDVRXUFHOD\HUZLWKUHPDQHQWPDJQHWL]DWLRQVDFFRUGLQJWRWKHPDJQHWL]DWLRQ
YHFWRUIURP9DQGHU9RR,0 '0 
6.2. FORWARD MODELLING OF THE MAGNETIC CONTRIBUTION OF THE 
SERPENTINIZED MANTLE ROCKS
$VVHUSHQWLQL]HGKDU]EXUJLWHV DQG OKHU]ROLWHVZHUHGULOOHG LQ WKHRFHDQFRQWLQHQW WUDQVLWLRQV
2&7VLQERWK,$3DQG1%ZHDOVRH[SORUHWKHFRQWULEXWLRQRIDWKLQPDJQHWL]HGOD\HURIVHUSHQWLQL]HG
peridotites which has been proposed to account for both small magnetic anomalies toward the area 
RIWKLQQHGFRQWLQHQWDOFUXVW5XVVHOODQG:KLWPDUVKDQGWKH-DQRPDO\6LEXHWHWDO
6WXGLHVRIWKHPDJQHWLFSURSHUWLHVRIYDULDEO\VHUSHQWLQL]HGSHULGRWLWHV7RIWHWDO2X¿HWDO
 VKRZ WKDW WKHLUQDWXUDO UHPDQHQWPDJQHWL]DWLRQFDQ LQGHHGEH VLJQL¿FDQW IRUKLJKGHJUHHV
RIVHUSHQWLQL]DWLRQ$PRQDYHUDJHIRUGHJUHHVRIVHUSHQWLQL]DWLRQJUHDWHUWKDQ2X¿HW




WKDW PD\ RU PD\ QRW SURGXFH VWURQJ VLJQDOV GHSHQGLQJ RQ ÀXLGURFN LQWHUDFWLRQV DQG HOHPHQWDO
H[FKDQJHVWKDWSUHYDLOHGGXULQJVHUSHQWLQL]DWLRQ6HUSHQWLQLWHVIURP2'3+ROHV'%DQG
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LV IXUWKHU VXSSRUWHGE\ WKHREVHUYDWLRQVRI ODUJHGRPDLQVRI H[KXPHGPDQWOH URFNV DW XOWUDVORZ
spreading ridges (Cannat et al., 2006).

























KLJKO\VHUSHQWLQL]HGSHULGRWLWHVDQGRUD WKLFNHUYROFDQLF VRXUFH OD\HUPD\EH UHVSRQVLEOH IRU WKH
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7. CONTROVERSIAL ISSUES
The publication presented in this chapter lead to important discussions through the review 
SURFHVV:HZRXOGOLNHWRKLJKOLJKWWZRPDLQFULWLFLVPVWKDWKDYHEHHQDGGUHVVHGDQGWKDWDUHVWLOO
under debate.
7.1. INTERPRETATION OF SCEECH LINE 1
7KH ¿UVW SRLQW FRQFHUQV WKH IRUZDUG PRGHO RI WKH 6FUHHFK OLQH  WKDW LV SUHVHQWHG LQ WKH
supplementary information above. The manuscript presented here is slightly different from the one 




ZLWK WKH SUHVHQFH RI DQ RFHDQLF OD\HU  DQG SUHFOXGH WKH SUHVHQFH RI D WUDQVLWLRQDO ]RQH IRUPHG
E\ H[KXPHG VHUSHQWLQLWH1HYHUWKHOHVVZHZRXOG OLNH WR XQGHUOLQH WKDWZH OHDUQ IURP6DXWHU HW






arguments regarding the nature of the crust.
7.2. PLATE RECONSTRUCTION
7KH VHFRQG SRLQW UDLVHG FRQFHUQ WKH LPSOLFDWLRQV RI RXU ¿QGLQJ UHJDUGLQJ NLQHPDWLF SODWH









Brian E. Tucholke1* and Jean-Claude Sibuet2 
1Department of Geology and Geophysics, Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Massachusetts 02543, 
USA, 2Ifremer Centre de Brest, BP 70, 29280 Plouzané Cedex, France, and 44 rue du Cloître, 29280 Plouzané
$V KDV EHHQ SUHYLRXVO\ SURSRVHG 7XFKRONH HW DO  7XFKRONH DQG 6LEXHW 







M0 age would make their formation simultaneous with that of the similar J anomaly and basement 












WKH 6RXWKHDVW1HZIRXQGODQG5LGJH IRU DERXW 0\U ,I WUXH VXFK D VFHQDULRZRXOG QHFHVVLWDWH
rapid propagation of magma through the rift by 112 Myr ago, and thus require the J anomaly there to 













plates serendipitously aligned the formerly offset segments of the Madeira Tore Rise located north 
DQGVRXWKRIWKH1HZIRXQGODQG±*LEUDOWDU)UDFWXUH=RQH
Figure 6 : D &RQYHQWLRQDO FKURQ0 UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH$IULFDQ±1RUWK$PHULFDQ 6ULYDVWDYD HW DO  DQG













JHRPDJQHWLF DJHGDWD+RZHYHU WKHVHSUHVXPSWLRQV VHHPKLJKO\XQOLNHO\0RUH LPSRUWDQWO\ WKH
required alignment of the northern and southern Madeira Tore Rise is too coincidental to be believed.





5LGJH FHDVHG WR H[LVWZHOO EHIRUH 0\U DJR7KHUHIRUH SURORQJHG SURSDJDWLRQZRXOG UHTXLUH
the unreasonable assumption that an isolated melt anomaly was moving in a northerly direction 
WKURXJKWKHPDQWOHRIWKH1HZIRXQGODQG±,EHULDULIWFUHDWLQJDWUDFNLQWKHVHDÀRRUQHDUO\RSSRVLWH
LQGLUHFWLRQWRWKDWH[SHFWHGIURPDEVROXWHSODWHPRWLRQ0OOHUHWDO:HFRQFOXGHIURPWKH
SODWHNLQHPDWLF FRQVWUDLQWV WKDW IRUPDWLRQRI WKH -DQRPDO\ FRPSOH[ LQ WKH1HZIRXQGODQG±,EHULD
rift about 112 Myr ago is not a viable proposition and thus that its predicted consequences are not 
pertinent to the rift evolution.
7.2.2. 5(3/<72µ352%/(0$7,&3/$7(5(&216758&7,21¶
Adrien Bronner1, Daniel Sauter1, Gianreto Manatschal1, Gwenn Péron-Pinvidic2 and Marc 
Munschy1
1Institut de Physique du Globe de Strasbourg, IPGS - UMR 7516, CNRS - Université de Strasbourg, 1 rue Blessig 67084 
Strasbourg cedex,
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oceanic crust, the basement underneath the J anomaly is polyphased. This implies that it can neither 
EHYLHZHGDVDFRQYHQWLRQDOVHDÀRRUVSUHDGLQJDQRPDO\QRUXVHGWRFRQVWUDLQSODWHUHFRQVWUXFWLRQV
RI ,EHULD DQG1RUWK$PHULFD7KHUHIRUHRXUPRGHO LQYDOLGDWHV WKH DVVXPSWLRQVXVHG WR FRQVWUXFW
7XFKRONHDQG6LEXHW¶V)LJXUHDEDQGWKHLUUHODWHGHQVXLQJDUJXPHQWV
























années, de nombreuses campagnes océanographiques ont mis en évidence la présence de roches 
PDQWHOOLTXHVH[KXPpHVGHW\SHSpULGRWLWHVVHUSHQWLQLVpHVjO¶DSORPEGHVGRUVDOHVOHQWHVHWXOWUDOHQWHV
HWDX[WUDQVLWLRQVRFpDQFRQWLQHQWGHVPDUJHVSDVVLYHVDSSDXYULHVHQPDJPD&HVGpFRXYHUWHVRQW
démontré le rôle non négligeable de la tectonique, et plus particulièrement des failles de détachement 








ces processus sur les mécanismes de l’océanisation.





GH IDLEOH DPSOLWXGH HW GH IDLEOH FRQWLQXLWp VSDWLDOH ,O pWDLW GRQF SULPRUGLDO SRXU O¶pWXGH GH FHV
]RQHVGHWUDYDLOOHUDYHFGHVGRQQpHVGHTXDOLWpHWGHUpVROXWLRQPD[LPDOH'DQVFHEXWQRXVDYRQV
tout d’abord cherché à développer des méthodes de traitement et d’interprétation des anomalies 
PDJQpWLTXHV DFTXLVHV j O¶DLGHGHPDJQpWRPqWUHV WURLV FRPSRVDQWHV WUDFWpVSURFKHGX IRQG1RXV
avons testé une méthode de calibration utilisée pour la magnétométrie satellitaire et nous l’avons 
DGDSWpHDX[PHVXUHVPDJQpWLTXHVGHIRQGGHPHU1RXVDYRQVPRQWUpTXHFRQWUDLUHPHQWDX[PpWKRGHV
communément utilisées en géophysique marine, l’interférence magnétique du véhicule tracté pouvait 
rWUH HI¿FDFHPHQW FRUULJpH VDQV FRQQDLVVDQFHSUpDODEOHGH O¶RULHQWDWLRQ VSDWLDOHGXPDJQpWRPqWUH
'HIDoRQjV¶DIIUDQFKLUGHVHIIHWVOLpVDX[YDULDWLRQVG¶DOWLWXGHGXPDJQpWRPqWUHGXUDQWO¶DFTXLVLWLRQ
QRXV DYRQV pJDOHPHQWGpYHORSSpXQHPpWKRGHG¶LQYHUVLRQGHVSUR¿OVPDJQpWLTXHVEDVpH VXUXQH
FRXFKHpTXLYDOHQWH1RXVPRQWURQVTX¶LOHVWSRVVLEOHHQGUDSDQWFHWWHFRXFKHVXUODEDWK\PpWULHHW
par l’intermédiaire d’une unique inversion linéaire, d’estimer l’aimantation crustale et de recalculer 
le champ d’anomalie et ses composantes en n’importe quel point en dehors des sources. 
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/HVPDJQpWRPqWUHVVFDODLUHVFRPPXQpPHQWXWLOLVpVHQJpRSK\VLTXHPDULQHQpFHVVLWHQWG¶rWUH
tractés à plusieurs centaines de mètres derrière le navire pour s’affranchir de l’interférence magnétique 
GHODVWUXFWXUHPpWDOOLTXHGHFHOXLFL,OHVWGRQFVRXYHQWGLI¿FLOHYRLULPSRVVLEOHGHFRPELQHUFHW
instrument à d’autres types de collecte de données géophysiques (e.g. sismiques) ou géologiques 
(imagerie, dragage) car les vitesses d’acquisition sont différentes et il y a un risque de perte des 
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH/DPpWKRGHGHFDOLEUDWLRQSUpVHQWpHGDQVFHWUDYDLOSRXUUDLWGRQFégalement 
être testée sur XQPDJQpWRPqWUHWURLVFRPSRVDQWHV¿[pGHIDoRQSHUPDQHQWHDXSRQWVXSpULHXUGX
navire. Une bonne correction de l’effet du navire (impossible dans le cas d’un magnétomètre scalaire) 
pourrait ensuite permettre de s’affranchir de la mise à l’eau du magnétomètre scalaire et faciliter la 
FDUWRJUDSKLHPDJQpWLTXHPDULQHGHIDoRQjpWD\HUjPRLQGUHFRWOHVMHX[GHGRQQpHVH[LVWDQWV
3. LE SIGNAL MAGNÉTIQUE ASSOCIÉ AUX DOMAINES DE MANTEAU EXHUMÉ DE LA 
DORSALE SUD-OUEST INDIENNE
1RXVDYRQVHQVXLWHXWLOLVpFHVPpWKRGHVSRXUO¶pWXGHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVGRQQpHVPDJQpWLTXHV




importante de croûWH 5HVLGXDO0DQWOH %RXJXHU$QRPDOLHV  20 mGal), permettait de préserver 
convenablement les inversions du champ magnétique terrestre. A l’inverse, nous montrons que les 
DQRPDOLHVPDJQpWLTXHVDVVRFLpHVDX[FKDQJHPHQWVGHSRODULWpQHVRQWSOXVFODLUHPHQWLGHQWL¿DEOHV
jO¶DSORPEGHV]RQHVGHPDQWHDXH[KXPp1RXVPRQWURQVpJDOHPHQWYLDXQHPRGpOLVDWLRQGLUHFWH
des anomalies magnétiques que ni une aimantation induite ni un modèle d’accrétion océanique ne 
SHUPHWWHQW G¶H[SOLTXHU OH VLJQDOPDJQpWLTXH REVHUYp j O¶DSORPEGH FHV ]RQHV'H SOXV j WUDYHUV
l’étude des propriétés magnétiques des échantillons dragués, nous montrons que les péridotites 
serpentinisées sont des sources magnétiques instables. A l’inverse des basaltes, elles peuvent 
présenter une forte susceptibilité magnétique et leur aimantation rémanente n’est pas nécessairement 
GRPLQDQWH)LQDOHPHQW O¶DEVHQFHG¶DQRPDOLH D[LDOH j O¶DSORPEGHV]RQHVGHPDQWHDXH[KXPpHW
l’hétérogénéité du signal magnétique sur une échelle de quelques kilomètres nous permet de conclure 
TXHOHVSpULGRWLWHVVHUSHQWLQLVpHVQHSRUWHQWSDVXQHDLPDQWDWLRQUpPDQHQWHVXI¿VDPPHQWVWDEOHSRXU
être associées à la formation de linéations magnétiques marines. De fait, ces résultats suggèrent que 
ODSUpVHQFHGHURFKHVH[WUXVLYHVHWRXLQWUXVLYHVDVVRFLpHjXQPLQLPXPG¶DFWLYLWpWHFWRQLTXHHVW
requise pour préserver les inversions de polarité à l’aplomb des dorsales océaniques.
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4. LE SIGNAL MAGNÉTIQUE ASSOCIÉ À LA TRANSITION CONTINENT OCÉAN DES 
MARGES IBÉRIE/TERRE-NEUVE : UNE ANOMALIE LIÉE À UNE RUPTURE CONTINEN-
TALE MAGMATIQUE ?
Dans une dernière partie, nous nous sommes intéressés au signal magnétique au niveau de la 







De plus, l’échantillonnage par forage montre qu’elles correspondent à des événements géologiques 
distincts dont certains sont indépendants d’un processus d’accrétion océanique. Tous ces éléments 
amènent à questionner l’origine des anomalies magnétiques dans cette région du globe. Dans ce 
travail nous avons mis en parallèle les données de forages et de sismique avec les données d’anomalies 
PDJQpWLTXHV1RXVDYRQVPRQWUpTXH O¶DQRPDOLH -SUpFpGHPPHQW LQWHUSUpWpHFRPPH OD¿QGH OD






premiers dikes qui vont traverser le manteau serpentinisé pour s’épancher en surface sous forme de 
ODYHV)LQDOHPHQWJUkFHjXQPRGqOHGLUHFWQRXVPRQWURQVTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶H[SOLTXHUO¶DQRPDOLH











5. IMPLICATIONS SUR L’INTERPRÉTATION DES ANOMALIES MAGNÉTIQUES
Ce travail illustre donc les limites de l’interprétation des anomalies magnétiques en domaine 
RFpDQLTXH /H VXFFqV GX PRGqOH FODVVLTXH G¶DFFUpWLRQ RFpDQLTXH HW GHV DQRPDOLHV PDJQpWLTXHV
associées repose essentiellement sur sa validité et son applicabilité à l’échelle du plus grand système 
YROFDQLTXHSUpVHQWVXU7HUUHTXHVRQWOHVGRUVDOHVRFpDQLTXHV1pDQPRLQVO¶pFDUWHPHQWGHVSODTXHV
se fait, pour environ 35% de ces dorsales à des vitesses inféULHXUHVjFPD'LFNHWDO1RXV
PRQWURQVTXHGHODPrPHIDoRQTXHOHPRGqOHFODVVLTXHG¶DFFUpWLRQRFpDQLTXHVHFRPSOH[L¿HSRXU











est caractérisée par une forte épaisseur de croûte, une forte aimantation et des linéations magnétiques 










une activité tectonique limitée est requise pour préserver l’enregistrement de la polarité du champ 
magnétique à travers la croûte océanique.
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 Dans le cas des marges appauvries en magma, nous avons vu que l’interprétation du signal 
PDJQpWLTXH j O¶DSORPEGHV ]RQHV GHPDQWHDX H[KXPp HVW G¶DXWDQW SOXV FRPSOH[HTX¶LO SHXW rWUH
DVVRFLpjGHVpYpQHPHQWVPDJPDWLTXHVSRO\SKDVpV1RXVSURSRVRQVXQHH[SOLFDWLRQDOWHUQDWLYHjOD
SUpVHQFHG¶DQRPDOLHVPDJQpWLTXHVHQFHVHQGURLWVGXJOREH1RWUHPRGqOHVXJJqUHTX¶XQpYènement 
magmatique soit à l’origine de la rupture continentale et qu’une signature magnétique observée à 
O¶H[WUpPLWp GH OD72& OXL HVW DVVRFLpH2U OHV DQRPDOLHVPDJQpWLTXHV DVVRFLpHV DX[ QRPEUHXVHV
WUDQVLWLRQVRFpDQFRQWLQHQW IRUPpHVGHURFKHVPDQWHOOLTXHVH[KXPpHVRQWVRXYHQWpWp LQWHUSUpWpHV
FRPPHGHVLVRFKURQHVHWXWLOLVpHVSRXUFRQWUDLQGUHOHVUHFRQVWUXFWLRQFLQpPDWLTXHV,ODSDUH[HPSOH
été proposé d’étendre l’interprétation des anomalies magnétiques jusqu’à l’anomalie M41n à l’aplomb 
GHOD]RQHGHWUDQVLWLRQGHODPDUJHFHQWUDOHGX0R]DPELTXH/HLQZHEHUHWDO'HODPrPH
IDoRQO¶RULJLQHGHVDQRPDOLHVPDJQpWLTXHVDQWpULHXUHVjO¶DQRPDOLHHWLGHQWL¿pHVjO¶DSORPEGHV
GRPDLQHVGH WUDQVLWLRQGHVPDUJHV FRQMXJXpHV6XG DXVWUDOLHQQH HW DQWDUFWLTXH UHVWH FRQWURYHUVpH
&HUWDLQVDWWULEXHQWFHVDQRPDOLHVjGHVLQYHUVLRQVGHSRODULWpHWOHVXWLOLVHQWjGHV¿QVGHUHFRQVWUXFWLRQ
FLQpPDWLTXHV :KLWWDNHU HW DO   DORUV TXH G¶DXWUHV H[FOXHQW OD SUpVHQFH G¶XQH FURWH














On retrouve également la même problématique dans le cas de marges plus « magmatiques ». 
'DQVO¶$WODQWLTXH6XGODSUHPLqUHOLQpDWLRQPDJQpWLTXHGLWH©/0$ª/DUJH0DUJLQDO$QRPDO\HVW
LGHQWL¿pHGDQVOHVSDUWLHVGLVWDOHVGHVPDUJHVFRQMXJXpHVDVVRFLpHVDXVHJPHQWDXVWUDOGHODGRUVDOH
PpGLRDWODQWLTXH &RQWUDLUHPHQW j XQH LVRFKURQH FHWWH DQRPDOLH SUpVHQWH XQH IRUWH DPSOLWXGH HW
XQH ORQJXHXU G¶RQGH WUqV YDULDEOH 0RXOLQ HW DO  )LJXUH &HUWDLQV DXWHXUV O¶RQW G¶DERUG

































































































































Seismic lines provided by Geoscience Australia. Magnetic anomalies interpretations from Tikku and Cande, 1999. Magnetic anomaly pro"les from AGSO data. 
Gravity anomaly pro"les from Sandwell and Smith, 2009.































































































































l’océanisation doit donc être testée à d’autres endroits du globe. 
Figure 4 :/DUJH0DUJLQDO$QRPDO\/0$REVHUYéeDXODUJHGHO¶$IULTXHGX6XG&RQWUDLUHPHQWDX[DXWUHVLVRFKURQHV




A l’heure actuelle, la problématique liée à l’interprétation des anomalies magnétiques de 
© ERUGXUH ª GH PDUJH HVW SULQFLSDOHPHQW PLVH HQ OXPLqUH SDU FHUWDLQHV LQFRKpUHQFHV OLpHV DX[
reconstructions cinématiques. En effet, la première linéation observée dans la partie distale des marges 
est souvent associées au début de l’accrétion océanique et utilisée pour contraindre les reconstructions 
FLQpPDWLTXHV 3HX GH WUDYDX[ WHQWHQW G¶DVVRFLHU OH VLJQDOPDJQpWLTXH j OD QDWXUH GHV URFKHV TXL
IRUPHQWODFURWHVRXVMDFHQWHIDXWHG¶DUJXPHQWVJpRORJLTXHV,OV¶DYqUHGRQFLQWpUHVVDQWGHPHWWUH








TXHOHV©6'5V » ou le « outer high »VLVPLTXHUpÀH[LRQRXHQFRUHXQépaississement crustal 
(sismique réfraction). 
(3) 9pUL¿HUVLFHVVWUXFWXUHVVRQWDVVRFLpHVjXQHRXSOXVLHXUVDQRPDOLHVPDJQpWLTXHV
(4) Tester la contribution de ces structures à l’aide d’un modèle direct ou d’autre méthodes 
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 Adrien BRONNER 
Les anomalies magnétiques 




L’objectif de cette thèse est de comprendre (1) si l’exhumation des roches mantelliques aux dorsales 
océaniques est compatible avec l’enregistrement des inversions de polarité du champ magnétique 
terrestre, (2) quels sont les processus associés aux anomalies magnétiques observées à l’aplomb 
des transitions océan-continent et (3) quelles sont les conséquences de ces processus sur les 
mécanismes de l’océanisation. Afin de travailler avec des données de résolution maximum, une 
méthode de calibration et d’interprétation des données magnétiques acquises proches du fond est 
développée dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, cette méthode est appliquée aux 
données magnétiques acquises à l’aplomb des domaines de manteau exhumé de la dorsale Sud-
Ouest Indienne (SWIR). Il est ensuite montré que l’exhumation des roches mantelliques est associée 
à un signal magnétique de faible amplitude et de faible continuité spatiale rendant impossible 
l’identification des anomalies magnétiques d’accrétion océanique. De fait, il est proposé que 
contrairement aux basaltes, les roches mantelliques exhumées de la SWIR ne portent pas une 
aimantation rémanente suffisamment stable pour fossiliser la direction du champ magnétique 
terrestre. Dans le dernier chapitre, il est démontré que l’anomalie  « J »,   antérieurement interprétée 
comme la première isochrone associée à la partie distale des marges Ibérie/Terre-Neuve, est en fait 
identifiée à l’aplomb d’une structure crustale particulière caractérisée par un haut topographique et 
un épaississement crustal. Par conséquent, il est proposé qu’un évènement magmatique majeur est 
à l’origine de la création de cette structure crustale et que cet événement est le déclencheur de la 
mise en place de la première dorsale océanique. 
Mots clés : anomalie magnétique, péridotite serpentinisée, dorsale océanique, marge passive 
 
Abstract 
The aim of this work is to constrain (1) whether exhumation of mantle rocks at mid oceanic ridges is 
compatible with the record of polarity reversals of the Earth magnetic field, (2) what is the origin and 
the processes responsible for the magnetic anomalies observed at magma-poor rifted margins and 
(3) what are the consequences of these processes on continental breakup. In a first part, in order to 
work with high-resolution data, we develop a method for calibration and interpretation of deep-tow 
three component magnetic data. In a second part, we apply these methods to the data acquired 
above the large exhumed mantle domains of the ultraslow-spreading Southwest Indian Ridge. We 
show that, in these areas, neither the magnetic properties of the dredge samples nor the deep-tow 
magnetic data are consistent with the seafloor-spreading magnetic pattern commonly observed at 
mid oceanic ridges. We further suggest that in contrast to mid oceanic ridges basalts the exhumed 
serpentinized mantle rocks do not carry a sufficiently stable remanant magnetization to produce 
marine magnetic anomalies. In the last part, we show that the “J” anomaly, previously interpreted as 
the first seafloor-spreading anomaly of the Iberia and Newfoundland passive margins, is associated 
with locally high topography and thickened crust. We propose that this peculiar crustal structure 
results from voluminous magma both erupted at the surface and added beneath the exhumed mantle 
domain. We therefore propose that the J anomaly did not form during seafloor spreading but instead 
represents a pulse of magmatism that have triggered continental breakup. 
Keywords: magnetic anomaly, serpentinized peridotite, mid-oceanic ridge, rifted margin  
